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De hoy. 
Madrid, Abr i l 20. 
L A G U A R D I A O l V I L 
La G a c e t a publica hoy an Esal De-
creto snprimiendo U Diracoión Ganeral 
de la Qaardia Oivü y Bustitayéndola con 
una Inspec jíóa del mÍRino instituto» para 
cuyo oarí?o ha sido nombrado el general 
Dabán. actual Director Oínera1. 
So ignora todavía ei el geíeral Dabán 
aceptará el puesto. 
E L G O B I E R N O 
Y L O 3 G A M A 0 I S T A 3 
Se orea que los prepósitos del Gobier-
no de combatir á los gamacistas en las 
prozimas elecciones^ pueden ser causa de 
serios disgustes-
£1 señor Maura ha presentado una 
querella contra el Gobernador Civil da la 
provineia de Granada, por las tropelías 
electorales que está cometiendo este fun-
cionario. 
A C T I V I D A D E L E C T O R A L 
Han empezado ya en todas partos con 
gran actividad, los trabajos para la prosi-
ma lucha electoral-
M NOTA D!l DI 
Patria en sn editorial de anoche 
pretende demostrarnos que los co-
misionados ni se dejarán convencer 
de las excelencias de la ley Platt 
ni perderán el tiempo que inviertan 
en su viaie, porque quizá ellos lo-
gren convencer á Mr. Me Kinley de 
que debe prescindir de dicha ley y 
acordar con los representantes de 
Cuba otra solución más acepta-
ble. 
Nos disponíamos á replicar al co-
lega cuando H ĝft á nuestras ma-
cos el N t w Y o r k J o u r n a l del 14 
del actnal, con el discorso pronnn-
ciado por el senador Piatt, en Pila-
delüa, sobre ias relaciones de Ouba 
y los Estados üoidoi , y como quie-
ra que dicho senador debe de estar 
en condiciones de poder saber me-
jor que P a t r i a y el D I I R Í O cuáles 
son los verdaderos propósitos de la 
administración americana respecto 
á este asunto, pareciónos que lo 
mejor que podríamos hacer para 
contestar al ocíela era traducir 
y puüiicar las deoiaraoiones del ya 
famoso senador. 
Helas aquí: 
SOMOS LOS "FIADOSES" D3 CUBA 
Filadel/ ia, Abr i l 13. — E l senador 
Orvi l le H . P í a t e h a b l ó esta noohe en 
el quinto mitin anaal de la Academia 
Americana de Ciencia P o l í t i c a y So-
cial , sobre ««naeatras relaciones con el 
pueblo de C u b a y Pnerto Rico." 
Y dijo el referido senador: 
«'Reducido á an m á s simple exore-
s ión lo qae hemos prometido á C a b a 
es lo siguiente: Los Estados Unidos se 
hacen responsables del establecimiento 
y ordenada o o n t i o n a c i ó n del gobierno 
republicano en Cuba . S i , como algu-
nos suponen, el cumplimiento de nues-
tra promesa se redujese á contemplar 
como se organizaba allí una titulada 
repúbl i ca , la tarea ser ía relativamente 
fácil; pero si estamos obligados tata 
b ién á mirar por la ordenada continua-
c ión de la repób l i ca , la cosa cambia 
de aspecto. Y que este ú l t imo deber 
es tan imperativo como el primero, no 
admite d i s e n s i ó n . 
Ciertas cr í t i cas virulentas tratan de 
sostener que nuestra promesa de dejar 
la is la 4 los cubanos tan pronto como 
estuviese pacificada, signifloaba que 
d e s p u é s de haber echado a los espa-
ñ o l e s d e b í a m o s retirarnos, s in preten-
der intervenir en sus asuntos, ni como 
g u í a s para establecer su gobierno, ni 
como auxiliares para sosteaer su inde-
pendencia. 
E n otras palabra?; estos c r í t i c o s 
pertinaces enponeu que el pueblo de 
los Estados Unidos no tiene intereses 
que proteger en la isla de C u b a y que 
por lo tant©, haga lo que quiera el 
pueblo cubano debemos cruzarnos de 
bracos. S in embargo, dicen estos crí-
ticos admiten que si bajo ei nuevo go-
bierno cubano se hiciese la s i t u a c i ó n 
intolerable, t e n d r í a m o s el derecho y 
hasta el deber de volver á intervenir. 
E l los desean qae termine inmediata-
mente nuestra o c u p a c i ó n militar, sin 
cuidarnos del porvenir, porque, e e g ú a 
ellos, en el caso de que se originase 
a l g ú n disguato, y a por reclamaciones 
extranjeras, y a por d e s ó r d e n e s inte-
riores que hiciesen peligrar nuestros 
intereses, p o d r í a m o s resolver ensegui-
da á poner las cosas en orden. ¡Parece 
imposible que esta po l í t i ea enonen-
tre defensores en n irgona parte del 
m nado! 
A menos que adoptemos ahora las 
medidas par» asegurar la independen-
cia y la paz en la isla de C u b a , no ve-
mos que esto pueda hacerse m á s qoe 
d e c l a r á n d o l e la guerra en caso de ne-
tresidad, y entrando de lleno en el ca-
mino de dominio absoluto y de la ane-
x i ó n completa. 
Cuantos deseen de c o r a z ó n el bie-
nertar de nuestra patria, deben eom-
prender que la ó a i c a po l í t i ca previso-
r a consisto en hacer que se establezca 
desde luego en C o b a an Gobierno rc-
publioano con la c o n d i c i ó n precisa de 
que reconozca nuestro derecho á man-
tener an estabilidad y fortaleza. 
C u b a ha amenazado nuestra paz de-
masiado tiempo, y una vez que nos 
hemos echado encima la empresa de 
p^ner t é r m i n o á aquella s U a a o i ó a in-
tolerable, ser ía in^xoasable necedsd 
desconocer la posibilidad y probabili-
dad de diserustos venideros, ó dejar de 
¡íiPAS! ¡CiFiS! 
pero no vueltabajeraa ó de tabaco sino I N G L E S A S , fabrica-
das expresamente para esta ea«a, y con nn vuelo desconocido 
ba»ta la feoha en estas latitudes, les que además da iraranti> 
carias I M P E R M E A B L E S , detallará 6 precios excesivamente 
médicos la peletería 
LA 
P O R T A L E S D E LÜZ. 
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T E L E F O N O 929. 
Oéneros para eutardar Tercios de Tabaco 
7 p a r a h a c e r p a c a s d » T a b a c o y E s p o n j a s de l a a c r e d i t a d a m a r c a 
R U S I A S (G(^ero hlanoa) do 40, 42 y 44 pulgadas inglesas de 
ancho y piezas de 29 y»*rdaa inglesas. 
A R P I L L A R A (Tambor) de C A L I D A D M U Y S U P E R I O R , da 40, 
42 y 44 pulgadas inglesas üe ancho y piezas do 30 yardas inglesas, 
Su úniro importador F ̂  P | Q i J F H E I L B U T 
.Stxceaor de M A R T I N F A L K y C». S A N I G N A C I O B 4 . 
e«78 »S0;>-11A 
precavernos contra lo que pueda ocu-
rr ir . 
Todos los dereRhoa adquiridos por 
el acto de la i n t e r v e n c i ó n e s t á n en 
pie, sin m á s limitaciones que las esta-
blecidas en la reso luc ión del Congreso 
y la única l imi tac ión impuesta por é s -
ta, rectamente entendida, es que C u b a 
no debe formar parte de los Estados 
Unidos. 
Tenemos derecho á exigir que en la 
C o n s t i t u c i ó n d e C u b a ó en la* Ordenan-
zas á ella agregadas se definan clara-
mente las relaciones que han de exis-
tir entre los dos pa í ses ; pero todos los 
asuntos relacionados con el sistema y 
detalles del gobierno, s erán de la com-
petencia del pueblo cubano. 
Por ejemplo: aunque oreamos que el 
sufragio universal puede ser origen de 
disgustos y dificultades, no tenemos 
atribuciones para restringir el dere-
cho electoral. 
L a guerra con BapaQa se l l e v ó á ca-
bo para poner fin á una s i t u a c i ó n ÍL* 
tolerable no solo para la humanidad 
s ino para nuestro bienestar, y nuestra 
obra estaba á la mitad cuando destrui-
mos la autoridad de E s p a ñ a . 
P o r todos conceptos, estamos pues 
obligados á seguir una p o l í t i c a que 
permita al pueblo de C a b a establecer 
por y para el mismo un gobierno repu-
blicano, de cuya continuidad y sosteni-
miento somos responsables. 
Pero la esperanza real de que C u b a 
pneda ser libre tiene por base el con-
sejo amistoso, la g u í a y, si es necesa-
rio, la a j a d a de los Es tados Unidos, 
E n el sentido extrioto de la palabra 
no habrá all í co lon izac ión americana. 
Cuatro cosas hay en C u b a qoe pueden 
dar buenos reaultados: L a g u í a y aya-
da de los Estados Unidos, la. educa-
c i ó n de los niSos cubanos, la act i tud 
de orden y de laboriosidad en que pro 
bablemente se m a n t e n d r á la r a z a de 
color, y el carácter industrial y p a c í -
fico de los inmigrantes. 
Que las relaciones que han de existir 
entre los Estados Unidos y el nuevo 
Gobierno de C u b a han de ser m á s es-
trechas que las que existan entre nos-
otros y cualquier otro p a í s extranjero, 
hasta el m á s lerdo debo compren-
derlo. 
Mantenióndonoa preparados é insis 
tiendo en nuestro derecho de proteger 
á C u b a , no aspiramos a l establecimien-
to de un protectorado en el sentido en 
que lo entiende el derecho internacio-
nal . Nuestras relaciones con C u b a 
serán especiales ó ú u i o a s en el mundo. 
Podemos expresarlas diciendo que r e -
clamamos el derecho de qne se nos re-
conozca como fiadores de la indepen-
dencia cubana y de la estabilidad de 
sn gobierno. 
Nos proponemos dejar á C a b a libre 
para que pueda hacer tratadoa con po-
tencias extranjeras, con tal de que no 
sean incompatibles con sn independen-
cia; que pueda darse la l e g i s l a c i ó n 
que le acomode como pueblo libre é in-
dependiente y qne maneje sns asuntos 
4 su modo siempre que al hacerlo no 
ponga en peligro su seguridad y nues-
tra paz. Pero nuestro derecho de i n -
tervenir para satvar á C u b a , ana de 
ella misma, ha de ser reconocido. No 
podemos permitir que ninguna poten-
cia extranjera obtengi un pie de terre. 
no en Coba. No podemos permitir dis . 
turbios que puedan echar por t ierra su 
gobierno. 
el m m m i m m i 
Sir Van-Horne, el presidente del 
sindicato de capitalistas que en el 
rio revuelto de la intervención pre-
tende apoderarse de la concesión 
del ferrocarril central de Ouba sin 
garantizar la propiedad y los dere-
chos que sobre la línea correspon-
den al Estado, celebró en Wash-
ington el miércoles último una con-
ferencia con el Secretario de la 
Guerra, cuyo resultado no ha sido, 
como era de presumirse, favorable 
á las exhorbitantes pretensiones del 
financiero canadense. 
Mr. Root no se mostró propicio, 
ni mucho menos, á otorgar la auto-
rización que fué á reclamarle Sir 
Van-Horne para extender las pa-
ralelas del camino de hierro por las 
vías públicas que comprende el 
trazado del ferrocarril central. 
Esa negativa no nos sorprende, 
aun on el supuesto de que sea 
cierto, como se asegura y como 
todos los indicios parecen demos-
trarlo, que el poder interventor ve 
con simpatía la empresa iniciada 
por The Cuban Company; porque 
otra conducta por parte del Secre-
tario de la Guerra constituiría ana 
franca y consciente violación de la 
ley Foraker, que prohibe otorgar 
concesiones de ningún género con 
relación á la Isla de Cuba, 
Todavía en el caso de que la ley 
Foraker no existiera, no podría 
Mr. Root otorgar la concesión en 
la forma sumarísima que la recla-
ma Sir Van-Uorne, pues habría 
necesidad de sacar las obras á 
pública licitación y fiiar las condi-
ciones que dejaran á salvo los inte-
reses del Estado. 
Parece ser que el Presidente de 
la Calan Company aseguró á 
Mr. Root que los trabajos ya reali-
zados para la construcción del 
ferrocarril central lo fueron con 
autorización de las leyes, "que 
permiten á los propietarios cons-
truir feirrocarriles en sus terrenos." 
Ignoramos lo que que haya podido 
contestar el Secretario de la Gaerra 
á esa singular alegación; pero si 
conoce nuestra ley de ferrocarriles 
no habrá dejado de advertirle que, 
efectivamente, los propietarios pue-
den construir líneas férreas en sus 
terrenos, pero siempre, previo per-
miso gubernativo; ó lo que es lo 
mismo: que ilegalmente se iniciaron 
y se prosiguen aquellos trabajos. 
Dada la benevolencia, con carac-
teres de coparticipación que nues-
tras autoridades han dispensado á 
los proyectos de la Cuban Company, 
tenemos por seguro que Sir Van-
Horne no se hubiese creído en la 
necesidad de acudir á última hora 
I á Washington en solicitud de au-
i *,orización para tender las paralelas 
ael camino de hierro por la vía pú-
blica, de no habprse alzado ningu-
na voz en defensa de los derechos 
de Ouba, y del cumplimiento de 
nuetra vigente ley de ferrocarriles. 
Pero ya la luz se ha hecho sobre 
ese asunto, y despnés de lo que 
acerca de él se ha escrito y publi-
cado no podría mañana alegarse la 
omisión involuntaria como discul-
pa de la violación de la ley Foraker 
que implicaría el permiso solicita-
do por la Cuban Company, siuo que 
por fuerza habría que confesar la 
acción voluntaria y consciente. 
De ahí el viaje á Washiguton de 
Sir Van Horne, y de ahí el resulta-
do negativo para él y satisfactorio 
para Cuba, de su conferencia con 
el Secretario de la Guerra. 
HABANA ELEGANTE 
C A S A D E M O D A S Y T A L L E R D E C O N F E C C I O N E S 
p a r a S e ñ o r a s y n i ñ o s . 
Esta casa acaba de recibir los últimos modelos en SOM-
B R E R O S y T O C A S p^ra la presente estación. 
Se hacen OORSBTS por medida desde UN C E N T E N y 
V E S T I D O S D E b E D A al mismo precio. 
Surtido fabuloso en objetos de Canastilla. Precios bara-
tísimos. 
H A B A N A E L E G - A N T E 
7 0 , N B P T U N O 7 0 , F R E N T E A L A F I L O S O F I A 
c m »1» # a8-llA 
Pésame 
Con tanta sorpresa como pesar 
encontramos en los perió lieos de 
Madrid que recibimos por el vapor-
correo Báseos .4 ir«s , la noticia del 
fallecimiento, ocurrido en la corte, 
de la respetable señora doña Ma-
tilde Cobián, madre del general 
don Segundo de la Portilla, falle-
cido hace un año, y madre política 
de nuestro querido amigo y corres-
ponsal en Madrid el Excmo. señor 
don Andrés Mellado. 
Los que, como nosotros, conocía-
mos á la estimadísima señora, y 
apreciábamos con su inteligencia y 
bondades, sus relevantes virtudes, 
no podemos dejar de sentir lo irre-
parable de su pérdida, y á la vez que 
hacemos votos á Dios por el des-
canso de su alma, enviamos nues-
tro pésame más sentido á sus dig-
nísimas y amantes hijas, y par-
ticularmente á la Excma. señora 
doña Mercedes de la Portilla de 
Mellado, digna esposa de nuestro 
corresponsal político, que con ella 
comparte el dolor de tan irrepara-
ble desgracia. 
Uno de nuestros colegas madri-
l e ñ o s — E l Heraldo—consagra á la 
difunta estas sentidus líneas: 
" F a ó la finada dama de grandes 
virtudes, adornada de todas las cual i-
dades qne realzan á la madre de fa-
milia que hace un santuario da sn ho-
gar y qne educa y dirige hijos que son 
su orgullo y su consuelo. 
L a muerte del mayor de todos, del 
general Laporti l la , que fa l lec ió el pa-
sado verano, fué nn rudo golpe para el 
corazón de esta buena señora , y en 
vano han procurado mitigarla sus hi-
jas , aumentando los cuidados y desve-
los que desde que q u e d ó viuda la con-
sagraban. Dios ha dispuesto de esta 
existenoia para ellas, y han tenido el 
triste consuelo de recoger sn ú l t imo 
suspiro y de cerrar sus ojos, recibiendo 
la bendic ión de sn madre, que ha 
muerto como una santa. 
Dios la habrá acogido en sn seno. A 
su familia toda, y especialmente á su 
hijo pol í t ico el señor Mellado, al qne 
nos nnen tantos v í n c u l o s de afecto y 
compañer i smo , enviamos la e x p r e s i ó n 
de nuestro sincero duelo." 
S e g ú n estaba anunciado, la noche 
del jueves tuvo efecto la J a u t a G t n e -
tal ordinaria de la Corporac ión qne 
lleva el t í t u l o con que se encabezan 
estas lineas* 
Aprobadas sin d i s e n s i ó n las actas 
da las Juntas Generales anteriores, al 
prooederse á dar lectura á la Memir in 
d é l o s trabajos realizado* por la D i -
rectiva en el año social fioalizado el 
31 de Marzo uitimrí, á prnpu^st» del 
señor Chía , se aprobó dicha Meaioria, 
d i s p e n s á n d o s e sn Ipctora, una vez que 
todos los circunstftntes Ja ten ían en 
su poder, y ya conocían eo oontemdo 
por el ligero e x á m e n que h a b í a n he-
cho do ella. 
E l Seuretario propaso que se consin-
tiera en la lectura de dos párrafos de 
la expresada Memoria, nno por con-
tener la propuesta especial de la Di-
rectiva á favor de don L u i s V . P l a c ó 
para Socio de Mérito, por el servicio 
prestado á la C o r p i r a c i ó o como su Be-
presentante en la Comis ión E c o n ó m i c a 
qoe fué á Washingtoo, y el otro por 
relacionar los miembros que cesaban 
en sus respectivos cargos, á fin de que 
ios señores presentes los recordasen 
al efectuar la e lecc ión de los que h a -
bían de socederles; la J u n t a se d i ó 
por enterada de lo segundo, y se apro-
bó u n á n i m e m e n t e el nombramiento de 
Socio de Mérito al señor P l a c é , siendo 
concedido igualmente el referido t i t u -
lo de Socio de Mérito al señor G^l ats , 
primer Presidente del Centro, oor loa 
constantes servicios y preferente inte-
rés que había dedicado á los asuntos 
de la Corporac ióa . 
Acto segnido, d e s p u é s de brevas 
explicaciones dadas por el Sr. G t i a t a 
respecto á una moción que d í a s antes 
había sido presentada á la considera-
c ión de la Direct iva , se l e y ó por el Se-
cretario el escrito que el d ía anterior 
se hab ía elevado á la C o n v e n c i ó n 
Constituyente Cubana, sobre la a t -
gustiosa s i tuac ión e c o n ó m i c a por qoe 
atraviesa el pa ís , y la urgente neoesi-
dad de negociar con los Eetados Uni -
dos un concierto de amplias y mutuas 
relaciones mercantiles que, en el m á s 
breve tiempo pongan t é r m i n o al aza-
roso estado en qne al presente se ha-
llan todos los intereses. 
E l referido escrito, del cual es autor 
el vocal Sr. Váre la , como ponente de 
la Comis ión designada para redactar-
lo, fué calurosamente aprobado por la 
Junta , que ap laud ió ese úl t imo acto de 
la Direct iva saliente, interpretando 
con acierto el pensamiento de las cla-
ses mercantiles é industriales, y sor-
teando con tino los peligros de la cues-
t ión pol í t ica, á coal es ageoa la C o r -
poración. Se acordó imprimir el refe-
rido escrito y circularlo profesamente. 
E l Sr . Gelats d ió lectura, t raduc ién-
dola del i n g l é s , á una interesante car-
t$ .'fwbidi* *| n Hmo dít», d"¡ S'-. E -• 
vey, representante del Centro en los 
Estados Unidos, quedando la J u n t a 
muy bien impresionada del conteaido 
de la misma. 
E n seguida fué elegida la C o m i s i ó n 
de Glosa, recayendo la d e s i g n a c i ó n en 
loa Sres. D . M*nuel G ó m e z A r a u j o , 
D . Leonardo Chía y D . T o m á s F e r n á n -
dez y Gut i érrez . 
Concedidos por el S r . Presidente 
cinco minutos da receso para la elec-
c ión de los s eñores qne han de susti-
tuir á los que cesan reglamentariamen-
te en la Direct iva y MesN, r e s u l t ó 
aclamada la siguiente candidatura: 
Presidente.—Sr. D . Francisco G a m -
ba. 
Segundo Vicepresidente.—Sr. D . F a -
m ó n Prieto. 
Tesorero.—Sr. D . E l i a s Miró. 
Vocales de Comercio.—Sres. D . E a -
daldo Romagosa, D . J o s é Baloel ls , don 
J o s é de la Puente, D . Rafael B e n í t e z , 
D . Benito Alonso, D . J o s é G o n z á l e z 
Salgado, D . Ange l Garc ía , D . Dionisio 
Cifuentes, D . Narciso Caso, D . P r u -
dencio Bidegain . 
Vocales de I n d u s t r i a . - S r e s . D . Ro-
sendo Fernandez, D . Pedro Baguer, 
D . Enríqna Aldabd, D . J o a q u í n Pujo is , 
D . Marcelino Soler, D . Francisco L , 
Pone. 
A l terminarse el acto, el S r . Ge lats 
se d e s p i d i ó con eeutidas y c a r i ñ o s a s 
frases de los que hasta aquel momen-
to h a b í a n sido c o m p a ñ e r o s y amigoa 
de Dirpetiva, ofreciendo á todos su 
oonouiao para cnanto üe le considera* 
a* út i l , pues c o n t i n u a r í a siendo, fnera 
de «qn^l cargo, con el r u n l s e l e b^bía 
S t b s d » 20 de e b r i l de 1901. 
• l a s 8 e n p u n t e . F u c c i é a c e r r i d a . 
f Koo&aita 
E l F o n d o de l B a ú l 
CorcUrt» vor «l I r . O K B O N . - A t e i á U Al-
basbr», a*pt«41a)lt*l*r«a° 13 F CoaMal-Swata 
El Santo de la Isidra 
OoBoierU ysr •! I r . O B B O K —A&l&b* d« C k t -
pia j a«pioáiA MpaStia ¿a Q, VaU*. 
La Nieta de su Abuelo 
TEATRO DE UBISU 
GRAN COMPAÑIA DE ZáRZUELá 
F T J nsr c í o zsr c o I R I R , i : D A . 
O a. 691 15-16 Ab 
Precios por U d a l a f u n c i ó n 
OrUlét sin entrad» $ 6 04 
Paicoa IÍD idam < 4 C0 
Luneta eos entrada 1 20 
Bitaca coa idea 1 20 
AtteDto tertulia 0 20 
Idem paraíso 0 15 
Estrada (aaeral 0 70 
Idam ó tertalia 0 49 
t y fia «nsara, la prariaca aaraaela ce an acto, 
L a T e m p i m n i c a 
Para la qaaeitt pirtaada «aji-iü-aa damraoio. 
n̂aa al oatatla pittar aaoaaófrafo Sr. C A B E L L A S 
SOMBREROS PAJA desde $ 1-50 á f 5 plata. Estilo KNOX. Han llegado. II EL TRIANON. Obispo 32 G. R A M E N T O L . 
* 36-36 Ma 
P a r a l a E s t a c i ó n 
GRANDIOSO SURTIDO DE 
Telas de Verano en LA GRAN 
OBISPO ESQUINA A C O M P O S T E L A . 
U l t i m a s 
N o v e d a d e s 
Colores preciosos 
Acabamos de recibir nna gran 
remesa de telas de verano, verda-
deras novedades en pintas escogi-
das de fantasía, qae han de llamar 
sobremanera la atención de nues-
tro público. Seguimos el sistema 
de ventas por departamentos ó 
Ineses. 
G R A N A D I N A S de color, Dimi-
o 766 
T E L É F O N O 049. 
tis, céfiros, nansncks, nauselinas 
bordadas, blancas y de color, todo 
la última novedad de los centros 
de la moda.—Gran mega de OE-
FJROS, nansucks, piqués, vichys, 
infinidad de estilos de verano á 15 
centavos. 
OLANE8.—Otra mesa de pin-
tas escogidas, clase muy fíaos, á 
•u 
15 cts. Otros olanes más finos á 
20 y 30 cts. Hay que ver estos 
olanes para convencerse de que no 
hay en la Isla de Cuba, quien ten-
ga un surtido tan variado, ni tan 
precioso. 
V I O H Y S , muchas clases, boni-
tos pintados á escojer. Piqués blan-
cos y de colores muy variados. Per-
a Ó-U 
cales francesas, última y sorpren-
dente novedad,—SOBRECAMAS 
de hilo y algodón francesas, muy 
bonitas y baratas. 
S E D A S . — Dos grandes mesas 
repletas de sedas preciosas, unas á 
50 cts. y las otras á 75 cts. Hay 
además, otras mesas atestadas de 
sedas, el mejor surtido que ha ve-
nido á la Habana, y vendemos á 
precios baratísimos. 
MISCELANEA.—Sábanas para 
baño, toallas, medias de olán fran-
cés; pañuelos blancos y de color 
para señoras y caballeros; medias 
de todas clases para niños, á todos 
precios; colgaduras de punto bor-
dadas; MnseliDss para mosqnite* 
ros, ó infinidad de artículos que 
sería imposible enumerar encon-
trará el público en L A G R A N S E -
ÑORA, casa que corresponde al 
favor que le dispensan, vendiendo 
siempre las 
MEJORES TELAS A PRECIOS SUMAMENTE BAB ^ 
D I A R I O D E L A I M A R I N A - A b r i l :-o de \m 
tíonet^Dte man-i onrado , nn eficp.z y 
tc rednr del Centro, 
fil S r . ü b í a propaso, y as í Pe acordó , 
fjQe ee con'ignflra en ecta nn veto 
de gracias á loa s e ñ o r e s Vocales de la 
Direc t iva qne, sin oaasa just i f icada en 
contrario, habioran asistido con ma 
yor asidoidad á las J a n t a s , como déb i l 
recompensa á los que mayor celo ha 
Man demostrado en el oatnplimiento 
«le los deberes qae se h a b í a n impuesto 
volantariamente, con la a c e p t a c i ó n de 
« • « cargos. 
A las d l fs se l e v a n t ó la s e s i ó n . 
Iss critis iolecaríos 
Dice E l Popular, de C á r d e n a s : 
«'El A lca lde de S a g a a ha pedido á 
este Aynntamiento qae apoye sa pe 
t i c íón al Gobierno Mil i tar para qne 
prorregne el vencimiento del plazo 
concedido á los deadores per adelan 
tos sebre hipotecas. 
H a qnedado eobre la mesa la pere 
grina p e t i c i ó n del s e ñ o r Alcalde de 
Sagaa . 
Y esperamos qae no sea apoyada. 
Primero, porqne el asunto e s t á en m a -
nos de una c o m i s i ó n que se hal la es -
tudiando con el general Wood el mo 
do de resolverlo sin perjuicio para den 
dores ó acreedores. Segundo, porque 
cuando se debe , la r e c o m e n d a c i ó n 
principal es la de que hay que pagar 
| a deuda.'7 
D E 
AMIGOS DEL PAIS 
B n la noche de ayer, conforme es ta -
b a anunciado, se c e l e b r ó la junta gene 
ral extraordinaria, con asistencia nu-
merosa de asociados. E n t r e los ami -
gos asistentes recordamos los s e ñ o r e s 
don Leopoldo Canelo, don Perfecto L a 
coste, don Raimando Cabrera , don A n -
tonio G o n z á l e z Oarquejo, don Forwa'd 
O. Oním(»ll ,don Carlos F r e f r e , don Jo-
s é M. Bórr iz , don S e b a s t i á n Gelabert, 
Delgado y Granas , V i l d ó s o l » , Viondi, 
Melero, M á r q u e z , Raphel , Morejón y 
otros muchos. 
Ab ier ta por el s eñor Presidente, don 
Alfredo Zayas , la s e s i ó n , se l eyó la mo-
c i ó n aoe presentaba el amigo don M i -
guel Viondl , objeto de la junta extra -
ordinaria do la Sociedad. 
Mani fe s tó el s eñor Viondi en exten-
sa y e l o c u e n t í s i m a defensa de su mo 
c i ó n , q n e la Sociedad E c o n ó m i c a se ha 
l iaba obligada, en v ir tud de sus ante 
cedentes h i s tór i cos , á levantar su voz 
en estos momentos de angustiosa si 
t u a c i ó n para el pa í s outano, manifes-
tando desde la serena esfera en que 
siempre se ha mantenido, lejos de la 
candente arena de la lacha pol í t ica , su 
n i ó n acerca de una medida impuesta, 
m á s que por otra causa, por irremedia-
bles circunstancias geográf i cas y por 
destinos h i s tór icos . 
Por eso desde el punto de vista eoo-
nómioo , proponía la a c e p t a c i ó n , no de 
la enmienda Platt , sino de la y a L e y 
Plat t , impuesta por ta r e p r e s e n t a c i ó n 
del pueblo americano, su Congreso, al 
Presidente de los Estados Unidos, en 
coyas manos no estaba el poder v.triar 
Bostancialmente los t é r m i n o s de esa 
ley, qae debe ser aceptada como una 
fatalidad h i s tór ica , o b s t á c u l o superior, 
irremediable, contra todos loa esfuer-
zos de nuestra voluntad. A d e m á s de 
ser esa ley el exponente, la s í n t e s i s de 
coa tendencia de la poderosa n a c i ó n 
vecioa sobre el territorio de la I s l a co-
locado frente á gran parte del litoral 
de los Estados del Sur , frente á ciuda-
des populosas como Nevr Orleans, fren-
te al Mis is ip í , era el canal que le sepa-
raba de la F lor ida ú n i c o paso practi-
cable para las escuadras europeas que 
viniesen á combatir sos puertos. No 
h a c í a n los Estados Unidos otra cosa 
eo C a b a que Inglaterra en Egipto: po-
sesionarBe de logares e s t r a t é g i c o s qne 
defendiesen los intereses comerciales, 
es decir, la v ida de su n a c i ó n , p o n i é n -
dose en guardia ante el canal de Soez 
para defender el paso do sus buques 
mercantes hacia la I n d i a . E r a la L e y 
Plat t , á su juicio, l a menor cantidad 
posible de p r e t e n s i ó n sustentada por 
la n a c i ó n que intervino en favor de 
C u b a para poner t é r m j n o á una con-
tienda en que se perjudicaban grande-
mente los intereses comerciales. 
E ! s e ñ o r Presidente pidiendo se le 
autorizara para combatir desde su 
puesto la propos ic ión y defensa del se-
ñ o r Viondi, m a n i f e s t ó qne no le h a b í a 
convencido de la necesidad de que 
la Sociedad E c o n ó m i c a aceptase como 
hecho consumado la ley P lat t . No 
cre ía oportuno el acuerdo en estos mo-
mentos en que precisamente se dispo-
nía á partir para loa Es tados Unidos 
una comis ión del seno del Cuerpo K a -
presentativo de la voluntad del pue-
blo cubano para recabar del poder in-
terventor algunas aclaraciones y s i po-
eible fuera algunas conoesionea ó mo-
dificaciones para hacer por lo menos, 
DO tan á s p e r o y rudo eso que el s e ñ o r 
Viondi l lamaba el destino manifiesto, 
la realidad inconmovible, sino ver de 
tratar del aloanoe que en lo pol í t ico 
t e n í a esa ley P lat t . A su jacio , pro 
blema de esa naturaleza se hallaba 
fuera del programa trazado por el Re-
glamento de la Sociedad. A s í , espe-
raba que por lo menos debiera aguar-
darse antes de tomar la reao luc ión ins-
pirada en una especie de fatalismo 
m u s u l m á n prooonisado por el s e ñ o r 
Viondi á que hablara, ó regresara esa 
c o m i s i ó n que va del seno de l a A s a m -
blea Constituyente de C u b a á tratar 
con el noder que la impone. 
Ratifloados ambos discursos por los 
s e ñ o r e s Z^yas y Viondi, que volvieron 
¿ hablar para fijar aun m á s sos pantos 
de vista, el S r . D . Raimando Cabrera 
m a n i f e s t ó que, á su juicio h a b í a dos 
cuestiones oapitaies entre las tratadas 
en la d i scus ión: primero, que la Socie-
dad; t en ía facultades dentro de s a re-
glamento para abordar problemas po-
l í t i c o s de alto vuelo, y que tanta in-
fluencia t e n í a n en esta hora cr i t ica en 
el pais cubano; segundo, que era de 
oportunidad tratarlo, puesto que iba á 
partir una c o m i s i ó n y d e b í a saber á 
panto fijo si Sociedad tan importante 
como la E c o n ó m i c a optaba por reoba-
zar ó aceptar la ley Plat t . 
Hablaron oara ligeras aclaraciones 
los s e ñ o r e s V l l d ó s o l a , Gelabert, Gon-
«Sle« ü u r q n e j o . Bórriz , Delgado y G r a -
mas, y se acordó proceder á l a vota-
c ión , resultando admitida por m a y o r í a 
l a moc ión del Sr. Viondi . 
Se dispuso que una C o m i s i ó n com-
puesta de los s e ñ o r e s G o n z á l e z C u r -
quejo, Porvrald, C . Culmel l y el Secre-
tario de la Corporac ión , pasaran inme-
diatamente á Palacio á comunicar a l 
Gobernador Militar el acuerdo, de pa-
labra, á reserva de entregarlo hoy per 
escrito. L a C o m i s i ó n c u m p l i ó inmedia-
tamente lo dispuesto por la J u n t a , 
I ero h a l l á n d o s e recojido ya el Gober-
nador Mili iar v o l v e r á á las doce del 
dia de hoy. 
DIIISION m i l {ÍPOKE 
Habana 18 de abril de 1901. 
Sr. Director del DIAKIODE LA MARINA 
Muy s eñor mío: E l s e ñ o r Perfecto L a -
coste, como S9eretario de Agr icu l tura , 
forma parte de la C o m i s i ó n encargada 
por el General Wood, para buscar la 
manera más oonceniente de arreglar la 
c u e s t i ó n de los c r é d i t o s hipotecarios 
anteriores á la guerra. E l señor L a -
coste va haciendo en el asunto de J u e z 
y parte, corno d udor qae es, como 
otros tantos, por dicho concepto. 
B n vista de esto ¿no es raro que L a -
coste ( l o a Perfecto), forme parte de la 
comis ión que h a d e resolver acerca del 
derecho de loa acreedores hipotecarios^ 
No le parece á usted, s e ñ o r Director, 
que los máa elementales principios de 
de l i cadez» aconsejaban al señor Secre-
tario de Agrioul tnra apartarse de la 
comis ión de referenciat 
De usted atentamente, 
Ü N A C R E E D O R H I P O T E O A E I O 
E N S A L M U E R A . 
L A Z A F R A 
H a s t a el d ía 17 hablan entrado en 
C á r d e n a s G13.312 saooa da azüoar y 
2S 374: bocoyes de miel. 
E n igual fecha del a ñ o pasado 413 
mil «37 sacos y 22,802 boooFes. 
A favor de 1901 resalta ana diferen-
cia de 199 475 sacos de azüoar y oiaoo 
mil 572 bocoyes de miel . 
]AI licencias k eslal) e c i i n s 
E l Sr . Saenz de Calahorra ha pre-
sentado la sigaiente instancia: 
Sr . Secretario de Hacienda. 
E l que suscriba, del comercio y veci 
no de esta capital en la calle de A g a i a r 
número 61, á usted ocurre p a r t i c i p á n 
dolé que por haberme comunicado el 
Aynntamiento de esta ciudad en oficio 
cuya copia a c o m p a ñ o , que él se alzaba 
de la reso luc ión de ese Centro á su dig 
no cargo por declarar ilegal el cobro 
que v e n í a haciendo el Municipio del 
arbitrio de licencias de estableuimien 
tos, hube de dirigir á usted nueva ins-
tancia con fecha 18 do Marzo úl t imo, 
á la cual se d i g n ó usted contestarme 
en 2 del presente mes, d i o i é n d o m e que 
"solo procede esperar á que por el 
A y untamiento se acuerde la d e v o l u c i ó n 
de cuotas cobradas." E l Ayuntamien 
to ya t e n í a tomado su acuerdo, negati 
vo desde luego, por lo tanto la espera 
será hasta las Calendas griegas, si ns 
ted e n é r g i c a m e n t e no ordena el cum 
plimiento de la superior d i s p o s i c i ó n . 
A d e m á s , resulta ahora, s e g ú n me 
dicen, que lo acordado por el A y u n t a 
miento referente á la alzada, no es lo 
qne se me h a comunicado, si no otra 
cosa distinta, en virtud de la cual no 
era yo quien t e n í a que establecer ese 
recurso, lo que no hice en vista de l a 
mani fe s tac ión de S e c r e t a r í a Municipal 
en el indicado oficio, por el onal resul 
ta e n g a ñ a d o el que suscribe y perjndi 
oado con la demora, pues ese hecho de 
termina la reso luc ión definitiva de) 
asunto, sin dejar de advertir que tara 
pooo es cierto, como dice el oficio dei 
Ayuntamiento, que el aonerdo se t o m ó 
(el de no devolver) el dia 27 de Febre-
ro, puesto que lo fué el d í a anterior y 
esto desdice macho de corporac ión tan 
respetable como la qne administra los 
intereses de este p a o i e n t í s i m o pueblo, 
POR TANTO: á usted suplico se s i r v a 
tener por establecido en tiempo el re 
curso de alzada que ante su autoridad 
establezco, contra el aonerdo del A y u n -
tamiento de fecha 2f> de Pobrero del 
corriente año , qne me n e g ó la devolu 
ción de los diez pesos reclamado* s in 
perjuicio de los derechos qae corres-
ponden al diceate y de lo que usted 
pueda disponer en jus ta reparac ión . 
H a b a n a 18 de A b r i l de 1901. 
Gumersindo Suene de Calahorra. 
T E L E G R A M A 
E l señor don Antonio Bravo Correo-
so, presidente del Part ido Nacional en 
Santiago de C u b a , ha dirigido el tele-
grama sigaiente al Secretario de E s t a -
do y Gobernac ión: 
A b r i l 20 de 1001. 
" C o n t i n ú a n las obstrucciones. L e ha 
sido negada la inscr ipc ión á un indivi-
duo por no saber escribir i n g l é s y á 
otros por no tener conjuntamente to-
das las condiciones. 
L a pol ic ía c o n t i n ú a agresiva, á pesar 
de la denuncia hecha al Gobernador 
sit*ndo oomponteado Porfirio Daany . 
L a r e p r e s e n t a c i ó n del Part ido N a 
cional es ilusoria si no tenemos recnr 
sos contra la reso luc ión arbitraria de 
la mayor ía de la J u n t a republicana, 
denegando la inscr ipc ión . 
L a primera inscr ipc ión hoy d a r ó una 
hora.—Bravo." 
DEVOLUCIÓN DB CASAS 
E l Secretario de Hacienda ha dia 
puesto la d e v o l u c i ó n á don Severino 
García y don Vicente H e r n á n d e z , res 
pectivamente, de las casas n ú m e r o s 31 
y 74 d é l a s calles de Glor ia y Oererí 
en G u a n a b a c o » , las caales se h a b í a 
incautado el Estado por d é b i t o s de 
contribuciones. 
E L DRAGADO D E L P D E B T O 
DB CÁRDENAS 
E l Gobernador Militar ha dispuesto 
qae desde laego se adjudiquen las 
obras del dragado del puerto de Cár 
deoas al postor que en la subasta veri-
ficada p r e s e n t ó pToposicibnes más ven 
tajoaas al Estado, c o m e n z á n d o s e las 
obras con el créd i to y a aprobado, que 
una vez agotado,8e ampl iará hasta cu 
brir el aumento que la necesidd de los 
trabajos exija. 
Examinadas l a s . proposiciones pre 
sentadas se ha adjudicado la subasta 
al Sr . M. J . Dady , oomo saben nnea-
tros lectores. 
SOBRE E L E C C I O N E S 
E l Secretario de Es tado y Goberna-
ción ha participado al Alcalde de Güi-
ra de Melena que si no tiene la convic-
ción do que el partido Popular cuenta 
500 electores en aquel t é r m i n o , le reti-
ro la representac ión en las Juntas de 
inscr ipc ión , á menos qne el Presiden-
te de dicha a g r u p a c i ó n jure tener ese 
n ó mero. 
CRÉOITO 
E l Gobernador Militar ha concedido 
nn créd i to de 411 75 centavos para los 
gastos qne origine la t ras lac ión al A r -
chivo general de la I s la , de los docu-
mentos que lleven más de treinta a ñ r s 
de existencia en la Audiencia de San-
tiago de C a b a . 
GSSfiCIO AÜXILIAB 
DB VENDEDORES AMBULANTES 
Por acuerdo de la J u n t a D i r e c t i v a 
se cita para la junta general, regla-
mentaria que t e n d r á efecto m a ñ a n a 
domingo, á las seis de la tarde, con 
objeto de tratar asuntos de sama im-
portancia para este gremio. 
Se suplica la m á s puntual asisten-
cia. 
M I L P E S O S 
E l Gobierno Militar de la I s l a paga-
rá UN MIL posos oro americano á l a 
persona qne capture y poffga a dispo-
s ic ión de los Tribunales de J ^ p i e i » , al 
ex Jefe de P o l i e í a de Coasol&oión, don 
Ramón Cruz , á quien se le sigue uaasa 
por haber dado muerte á t). R a m ó n 
Hernández , jaez municipal que fué de 
aquel t érmino . 
IIEOAUD ACION MUNIOIPAL 
E l Ayantamiento de esta c iudad re-
c a u d ó ayer, por diferentes' conoep-
toi, 2,561 pesos 79 centavos en mone-
da de los Estados Unidos. 
VISTA P Ü B L 1 C A 
L a del cé l ebre negocio de Santo C r i s -
to del Valle se h a e e a i l a d o en la A u -
diencia para el lunes p r ó x i m o á l a sdc -
oe. H a y verdadero in terés en saber 
lo que reso lverá la S a l » de lo C i v i l so-
bre las ouestionea ptantead ^ eu tan 
ruidoso asunto. 
ISMTE 
E L V I A J E DB WOOD 
E l general Wood ba modificado el 
itinerario de BU viaje á Washington 
en virtud de hab^r mucha marejada y 
tener el transporte " K a n o w b a " muy 
poco calado. 
E n su coQsecaencla ya no hará el 
viaje por la v í a de Miami en el citado 
transporte; sino á bordo del vapor 
'Morro Caatle", de la l í n e a de W a r d , 
que sa ldrá esta tarde para N a e v a 
York di reata ra en te. 
MOVIMIENTO ECONÓMICO 
E s t a noche, á las ooho, se r e n a i r á n 
nuevamente en el Centro de A s t a r i a -
uo los representantes de loa Partidos 
P o l í t i c o s en el O o m i t é Ejecut ivo del 
Movimiento E o o n ó m i a o y el sefior L u i s 
V. de Abad, á s o l i o i t a d de este ú l t imo , 
quien desea someter á la a p r o b a c i ó n 
de aquellos l a forma en que el expre-
sado Oomité debe dirigirse & la Con-
venc ión Constituyente Cubana, para 
expresarle el interés oon que se ver ía 
una probable so luc ión de iaa relaoio-
nea comerciales entre C u b a y loa Ba-
tados Unidos. 
B n la J u n t a celebrada el miérco l e s 
con igual objeto, y á 1» q « e asistieron 
los seBores Zayas , Sa laya , Romero, 
Pierra , Abad, Garq la M a r q n é s y 
Meza, no pudo llegarse á un aonerdo 
por no haber concurrido loe represen 
tantea del Partido Republicano. 
S e e s t á n haciendo y a las oitaoionea 
para la Asamblea de las Corporacio-
nes E c o n ó m i c a s y Part idos Polltiuos 
asociados, que d e b e r á reunirse, tam-
bién en el Centro Astur iano á las ocho 
de la noche del p r ó x i m o lunes 22 del 
actual, con objeto de que el C o m i t é 
Bjecotivo Boonómioo d é cuenta de la 
memoria qne sobre Isa gestiones r e a -
lizadas por la D e l e g a c i ó n de su seno 
que fué á Washington con el propós i to 
de recabar ventajas aranoelariaa par» 
los producto» onbAnoa, le ha elevado 
ti Secretario que fué de la expresada 
D e l e g a c i ó n , doir L u i s V. de Abad . 
V O T O D E OaAOlAS 
Por la aprobao ióa de la eabasta da 
lae obras del puerto de Oárdehas , que 
implica la reso luc ión definitiva de este 
importante asunto para las regiones 
azucareras que exportan por. allí sus 
frutos, el Apuntamiento de dicha ciu 
dad ha aoordado un voto de gracias al 
general Wocd y al S r . Vi i la lon, Secre 
tario de Obras p ú b l i c a s . 
Este acuerdo ba sidoeomnmead » r a 
por te l égrafo á los ioteres&doaj 
H U E L G A E N O Á E D E N A S 
E l jueves se declararon e-o bnelga 
loe estivadores, lancheros y jornaleros 
del puerto de C á r d e n a s . 
E l motivo de la huelga es el no que-
rer que el traslada del s z á e a r , del 
muelle á los vaporea se haga con lo» 
Unohones que á tal fir- fueron eav;*-
dos á aquel puerto por l a O j m p tñ ía 
de Manson. 
Esto, que siempre significa un ade-
lanto y beneficia al oomereio, pues con 
ello se hacen m á s r á p i d a m e n t e lasope 
raciones de carga y desoarga, no per-
judica eo nada á los eetivadoree ni 
playeros queso han adherido solo por 
aompaficriarao á loa la ncht ros, inicia-
dores de la huelga, y uniros S quienes 
d a ñ a la io trodnoc ión de loa n u e v o » 
lanohones. 
E L A O Ü E D D O T O D B L B / V B A J Í I L L A 
E l Ayuntamiento de O « i f u e g o a en 
su sesión del miér»y)les, QOoatwO una 
jomísión especial para qu^ estudie y 
proponga au la p r ó x i m * B«3ÍÓQ cuanto 
sea conducente á la realizarlOo d» I03 
ooatratoa para llev*r a oab'> la oons-
truc«ióa de! acueducto del rio Hana-
banlUa. 
E S T U D I A N T I N A E S P A Ñ O L A 
D E L A H Á B A N A 
A c o r d a d » por la J u n t a Direc t iva 1» 
ce l ebrac ión de junta general reglamen-
tarla el p r ó x i m o domingo 21 del actual 
á la una de la tarde, ae anuncia por 
este medio á fia de qae llegae a cono-
cimiento de los señorea qne componen 
eata a g r u p a c i ó n musioal. E n esta jun-
ta se pará cuenta de la r e c a u d a c i ó n y 
g a s t o » durante los dos trimestres an-
teriores y de los atontes generales re-
acionadoe coa lasooiedftrl. 
Habana abril 40 de V J 0 1 . ~ J o s é R o -
driguez. 
P A R T I D O NAOIOJiAL CUBANO. 
Do orden del señor Presidente cito 
á jauta crenpr»»! de at í lUdoa para m a -
ñ a n a domingo 21, * iMooho de la r.o-
ebe, ea S*n I?IÍ*AJO G3 p»ra la elec-
ción d» Alcalde, Tesorero y Conceja-
l e s . - - S i Secretario, José Oaivtz. 
Servicio de la Prensa Asociada 
De hov 
w 
Washington, A b r i l 20. 
E L D I N E R O D B P U E K T O R I C O . 
El gobernador de Puerto Rico, Mr. A l -
ler, qne está en esta cacital, se propone 
instar al presidente Me Kinley, para que 
s¡ se declara el cabotaje entre aquella isla 
y los Estados Unidos, según está anuncia-
do, se enmiende la ley Forakar en el 
sentido de que los ingresos de la Adua-
na, que hasta ahora sa han llevado á 
Washington, queden en la Isla-
Londres, Abr i l L¡<>. 
L A S A C A R I N A 
Pide el Ministro de Hacienda en su 
proyecto de Presupuestos, que se impon-
ga á la sacarina un derecho de quince 
peniques por onza. 
Londres , Abr i l 20. 
E L E M P R É S T I T O D E G U E R R A 
Después de una prolongada y acalora-
da discusión, la Cámara de los Comunes 
aprobó anoche, poruña votación da 1S5 
contra 117, el empréstito extraordinario 
de guerra, conforme á lo solicitado por 
el Ministro de Hacienda. 
Londres, A b r i l 20. 
D I P L O M A C I A J A P O N E S A 
El M o r n i t i g JPos t publica un des 
pacho de Shanghai, en el cual se dice que 
el Japón se propone dirigir el movimien-
to reformista chino, con objeto de arrojar 
del trono á la dinasth nunchú, que se 
considera atada de pies 7 manos por 
Busia. 
B e r l í n , abril 20. 
R E S U L T A D O I M P R E V I S T O 
Los perióiicos de esta capital aseguran 
qne la espadición que salió de Pekín- el 
jueves último para desalojar los chinos 
da los desfiladeros que dominan el camino 
de Shang Si, ha tenido un resultado ines 
perado, pues al aproximarse las fuerzas 
aliadas, los chinos abandonaron las pose-
siones que ocupaban 7 fueron psrsegui-
cos por los aliados, los cuales se proponen 
atacarlos sin descanso en su retirada. 
Nneva Y o r k , abril 20. 
D E R E C H O C O M P E N S A D O R 
La Junta de Vistas-Peritos de la Adua-
na de este puerto ha declarado, con ex-
cepción de un so'o voto en contra, que es 
justificada la imposición del derecho com-
pensador á los azúcares procadentes de 
Ruda. 
Sao Francisco de California, abril 20* 
E L H I J O D B M A C S O 
Sintiago Maceo, hijo del general cuba^ 
no del mismo apeliido, ha llegado i este 
puerto, procedente del de Manila, de don-
de ha sido deportado, por acusársele de 
haber suministrado noticias á los insu-
rrectos filipinos, acerca del movimiento 
de las fuerzas americanas, cuando él ara 
sargento de una comnañíi de guerrilleros 
macabelss, al servicio de les Estados 
Unidos. 
Pretoria, abril 20 
E M B O S C A D A B O B R 
Les boers prepararen una emboscada 
cerca de esta ciudad, c iando en ella un 
escuadren del noveno ragiraiento de lan-
ceros, les que tuvieron cuatro muertos, 
entra eü'os el teniente que mandaba la 
: nerzi 7 cinco heridos-
Nueva Y o r k , abril 20 
V A P O R O L I N O A 
Se confirma que son de poca imoor-
tancía las averías que ha sufrido el va-
por O l i n d ü y i conaecuencia del incen-
dio que se declaró á su bordo, según te-
legrama de nuestro servicio particular 
de anoche. 
Londres, Abr i l 20 
G A S T O S D E G U E R R A 
Dícesa nhera, en contra de lo que afir-
ma el Ministro de U Guerra en sa p r e s -
to de presupuestos, que I03 gastos oca-
sionados por la guerra dol Transvaal ape-
nas llegan á U 0 millones de libras 7 que 
no ha7, por lo tantc, necesidad de aumen-
tar tanto los impuestos-
Londres, Abrí! 2) . 
P R I N C I P I A N L A S P R O T E S T A S 
El C l u b C o b d e t h ha acordado esta-
blear en varios puertos de Inglaterra co" 
20. 
misiones encargadas da promover eaergi -
cas protestas contra la tosBfci» d9 
derecho de exportación al carbón-
Dumbarton, Abr i l 20 
N U E V O Y A C H T 
H37 ha sido botado al agua el p M 
S h a m r o c k I I , qua ha sido construí 
do para sustituir al del misma nombre 
que fué vencido el año pasado en las re-
gatas verificadas en Nueva York-
Berl ín , abri 
L A S A C A R I N A 
El Reichstag alemán ha pasado una 
I67, por la cual se restringe considera-
blemente la venta 7 usos de la sacarina. 
E F E C T O S D B U N A r^VT 
D E C L A R A C I O N 
Han tenido gran resonancia en teda 
Alemania las declaraciones recientemente 
hechas por el actual heredero del tro 
no de Austria-Hungría, pues se cjnside 
ran como prueba de que sa ha unido á los 
partidos anti-alemanes. 
Barcelona, abril 20. 
H U E L G A G E N E R A L 
Los socialistas han acordado conmemo-
rar las fíastas del Io de Ma70 con una 
fiesta general, á la cual rehusan unirse los 
anarquistas. 
Manila, Abr i ' 20. 
E L M A N I F I E S T O 
D E A G U I N A L D O 
En su proclama á los filipinos, además 
de lo publicado 5 agrega Aguinaldo que 
la ma7or parte desús compatriotas se han 
agrupado 7a alrededor de la gloriosa 7 so-
berana bandera de los Estados Unidos, en 
la cual han depositado toda su confianza 7 
qua cree que bajo su benéfica protección 
alcanzarán los filipinos todas las liberta-
des que les fueron prometidas, las cueles 
se empiezan á disfrutar. El país, ter-
mina, está indudablemente en favor de la 
paz-
Esta proclama fué publicada después 
de haber sido largamente discutidos los 
puntos más salientes, 7 se crea que este 
importante documento ha de ser el mejor 
factor para la completa pacificación del 
país-
El general Mac Arthur se propone 
poner en libertad los millares de prisio-
neros que están en poder del gobierno 
tan pronto como juren fiiaiidad á les 
Estados Unidos' 
{Quedaprohibida la r ep roducc ión de 
ios telegramas que anteceden, con a r r eó lo 
al a r t iculo ¿1 de la Ley da Propiedad 
Intelectual.} 
CARTA ABIERTA 
Sr. Director del DIARIO DB LA MABINA 
Presente. 
Muy sefior mío: L e a g r a d e c e r é infi-
nitamente la inserc ión de eataa l íneas , 
por lea qne le antraipo mis m á s expre 
sivaa graoias. 
Por h a b é r m e l o hecho saber alganos 
amigos y ensef tádomelo otro, pnde e n -
terarme de qae en un suelto de infor-
mación qae « p a r e c i ó en L a Lucha de 
ayer, se d e c í a qae mi nombre hab ía 
sido indica loen Palacio para el pcesto 
de segando jefe de po l i c ía de esta ca-
pital. 
Sorpresa me ha causado la noticia, 
porque p m á s he pretendido n i n g ú c 
puesta pübl ioo, ni penrado siquiera en 
aceptar ningono en el que no paeda 
servir eficazmente á Onba y á los inte-
reses del pueblo que eu ella habita 
? como en el qne se me indica yo no 
podría hacerle bien alguno, e e t á desde 
Inego lejos de la rectitud de mi carác 
ter aceptarlo. 
E s e es nn puesto sin iniciativa, en 
el que no me ser ía dable ni corregir 
siqoiera loa vicios qne a ú n existen en 
la o r g a n i z a c i ó n del Oaerpo, ni tampe-
00 extirpar las inmoralidades qae se 
diuo existen en sa manejo interior. 
an destino may á propós i to , sí, para el 
que qalara percibi.- del pa ís un baen 
sueldo sin ganarlo ni molestarse apenan, 
lo qae ser ía á mi jaicio un robo qae se 
le hace al pobre trabajador que sada 
para que otro disfrute, y qae no e s tá 
en la lista de mis gastos. 
Qaiero creer qae la noticia es nn 
error de in formac ión ó mala interpre-
tac ión de la misma. 
Guando se necesiten hombres hon-
rados llenos de buena voluntad y 
d e s i n t e r é s para servir á Ouba, e s tará , 
oomo siempre ba estado, dispuesto á 
hacerlo S. S 3. Q. B . 9, M. 
S t L V E R I O SANCJHBZ. 
H a b a n a 20 de A b r i l de 1901. 
Magnífico surtido de efectos de viaje, acaba de recibir la 
peletería favorita de los barrios de Moníferrate, Punta y Co 
lón, titulada E L ENCANTO, y que radica en la ancha y po-
pular calle de Naptuno esq. á Aguila. 
Hay de todo cuanto el viajero necesite: baúles de mimbre, 
estuches de señora y caballero, excelentes maletas de todas 
elfises y figuras, sillones de diferentes formáis carteras de bol-
sillo, mantas de viaje, baúles forrados en loaa y zinc, cinturo-
nes, zapatos, botas y asientos de goma. 
Los equiptjes de EL ENCANTO, se han fabricado en el 
extranjero expresamente para esta casa, y no se encuentran 
iguales en ninguna peletería de la Habana. 
D I R E C C I O N : 
C a l l e de ITeptuno n. 5S> e s q u i n a á l a d « 
A g u i l a , T e l é f o n o n. 1 2 2 2 . 
NOTA: Se está raonUndo en el interior del establecimiento 
UN GRAN L I M P I A BOTAS para limpiar el calza-
do Q H A T I S a todos los que sean marchantes 
de la caea. 
c 7¿l ftlt K4rM 
G E O R G I A N P R I N O B 
Ayer fondeó en puerto prócedeate de pi 
ladeifia, el vapor inglés Gcorgian P r i » ^ 
oa lantre. ncey 
E L M A L 
El vapor araericano de eate nombre 
hizo á la mar, ayer tardo; con deetinQ8! 
Cárdenas, 4 
MERCADO M N E T A R í 
C A . S A . S D E C A J u l B I Q . 
Plata española de Tüf á 80 v 
Calderilla de 77 a 79 v'. 
Billetes B. E s p a ñ o l . . do 7§ á 7^ v.* 
Oro americano contra ^ , „ . . _ 
español V8 ^ ^ P . 
Oro americano contra / o- p. 
plata española y| . J , 
Centenes á G.;)7 plata,. 
En cantidades á ü.5!,) plata. 
Luises ú ó. ' i? plata. 
Eu cauiidudea á 5.2S plata. 
El peso amorieano en ^ , , « . _ 
piata española l ' 
Habana, A b r i l 19 de 1901. 
ü b r i l 1 9 . 
N A C I M I E N T O S 
Distrito Norte. 
1 varón blanco legítimo. 
1 hembra negra legít ima. 
1 varón mestizo legítimo. 
Distrito Sur. 
2 varanes blancos legítimos. 
1 varón blanco natural. 
1 hembra blanca legítima. 
Distrito Este: 
i varones blancos legUiaioa. 
Distrito Oeste: 
1 varón negro natural. 
3 hembras mestizas naturales. 
1 hembra blanca legítima. 
M A T R I M O N I O S 
No hubo. 
D E F U N C I O N E 3. 
Distrito Norte. 
María del Pilar Vidal, 6 meses, Habana, 
Villegaa 21, meningitis, mestiza. 
Edeaia '. abrera, 9 meses, Habana, V i -
llegas 11, Meningitis, blanca. 
Mariano Qaeeada.59 año», Habana, Nep-
tuno 139, Cardio cscloroals, blanco.. 
Alberto Hernández, 8 añ s, Habana, San 
Lázaro 97, Fiebre tifoidea, blanco. 
Distrito Sur: 
Heriberto Díaz, 1 mes, Habana, Campa-
ni r io 232, Gastro enteritis, blanco. 
Mercedes García, 39 años. Habana, Mon-
te 132, Flemón encefálico, blanca. 
Brígida Morales, 36 anos. Puerto Rico, 
G l o r i a d , Tuberculosis, blanca. 
Distrito Este. 
Antonio Goñi, S8 anos, España, Paula 
38, Enteritis crónica, blanco. 
Fernando Zumeta, 71 anoi, España , T e -
niente Rey número 11, Bronco pneumonía , 
glanco. 
Antonia Valdés, 22 años, Habana, A -
guacate número 41, Tubero Joais pulmo-
nar, mestiza. 
F'ederico Casaflas» 44 años, Canarias, 
Compostela número 6(J, ü roncop neumonía 
blanco. 
Dis t rüo Oeste. 
Aurelio ForteHa, 19 días, Habana, Sa-
lud 170, Eaterocolit ía, blanco. 
Rosario Carrasco,47 ÍVÍOS, Hab*na, Mon-
te 4G1, Enteritis crónica, blanca. 
Alaria García , 21 años, Habana, Santa 
Ana 14, Enteritis crónica, blanca. 
María Luisa Zarbano, 74 años, P ip ián , 
Cailoe I I I número 14. Mí.ííitis crónica, 
negra. 
Andrea Saníi , 19 años, España, Lia Co-
vadonga, Fiebre biliosa, blaooo. 




Mm lie I i t ó s Persoil 
Dr. M í ie Se i t í sp . 
MÉDICO CIRUJáiO 
E n f e r m e d a d e s de ios o í d o s , 
G a s t r o - í a t e s t i a i l c s y nerv iosas , 
Consaltas de I I A 1 de la tarde y de 7 á 
8 de la noche. 
M u r a l l a e s q u i n a á V i l l e g a a , a l tos . 
< V84 p io P 
Emplean bien su dinero 
P K O P I E T A K I O S 
Se hacen trabajos de A l b a ñ i i e -
r í t , C a r p i n t e r í a , P i n t u r a , ins ta la -
ciones de c í o a c a ^ &c. , a l contado 
y á p b z o ^ . M . P o l a , O ' R e i í í y 104. 
c CG6 26a.4 A b 
LICOR] 
V K G E T A I v 
D R . G O N Z A L E Z . 
Treinta anos de éxito y más 
do Doscientos Ai ti enfermos cu-
rados, algunos do una macera 
prodigiosa, son la mejor prueba 
para demostrar que el LICOR DE 
BREA DEL DOCTOR G0NZALFZ 
es el quo mejor combate los 
Catarros crónicos, Toses rebel-
des. Expectoraciones abundan-
tes, Asma, Bronquitis y demás 
afecciones del tubo respiratorio. 
Preserva de la Tisis; es útil en 
los Catarros de la vejiga; puri-
fica la sangre de sus malos hu-
mores y tiene una acción tónica 
sobre todo el organismo, de tal 
suerte que con su uso se abre 
el apetito y se engorda. 
Enfermos cansados de tomar 
otras medicinas han recurrido 
al LICOR DE BREA DE GON-
ZALEZ y á su benéfico influjo 
han recuperado el dón más pre-
cioso de la vida, que es la salud. 
No debe confundirse el LICOR 
DE BREA DE GONZALEZ con 
otros que llevan nombres pare-
cidos. 
Se prepara y vende en la 
BOTICA y DROGDEEIAfleS. JOSÉ 
Habana 112. Esquina á Lamparilla, 
Y en todas las Boticas acrsdltadds ;/ 
de la Isla de Cuba. 
D I A R I O D E 1>A M A R I N A—Abril 20 1901. 3 
A FSOFO ITOJS M LIBSO 
"EOJAS Y PALIDAS" 
MI b ü e n amigo J o e é María Oollaotea 
me haoe el delioado y valioso obsequio 
de no ejemplar de su primera obra: 
M j a i y Fálida*', la ona!, y a antea de 
m m la abrá, y en la P a t a d a tan 
Eólo, revela el exqniaito gaeto de ea 
aa8erconoce qae la ha caidado é s t e , y 
acicalado oou oariüo de padre y con 
t e m a r a y delicadezas de madre; qne 
el aotor de nna obra de arte no ea pa-
dre tan sólo, sino parfrc* desna obraf; 
como fii sn pensamiento y en imagina-
c i ó n , en ideal ayuntamiento, enjen-
drasen la criatura—el libro, la estatua, 
el cuadro, la s infonía—por medio de 
nn extrafio y a l t í s imo y fecundo her-, 
mafrodifimo intelectual 
Oollantea ee un tutuaiasta amanie 
de la ghria . Se la merece, ee la mf-
reoe porque la ama, porque oree en 
ella, porque trabaja, y porque tiene 
i ü d o d a b l e a dotes de poeta, para con-
eegairla. Su encantador librito es una 
prueba de todo esto que bflrmo. E l 
cree en la gloria. ¡Dichoso él! ¡Y ojalá 
que j a m á s pierda su creencia, que j a -
mas ee la haga perder la indiferencia 
injusta ó insultante de la multitudl 
Y o le envidio esta fó. Yo , s í , yo que 
tengo dos a ñ o s menos qne ó!, ¡cómo se 
la envidio! K i l a lo hace más joven que 
yo, que soy viejo haoe dos a ñ o s — d e s d e 
qne no tengo madre; que si aún la to-
s iera , aún eería niOo 
E s t a fé, esta hermosa fé en sí mismo 
y en los d e m á s , esta fó en la vida, po-
d r í a m o s decir, es para mí la nota cul-
minante del lindo librito; por eso insis-
to en ella. Ideales nobles y elevados lo 
llenan casi todo: la Patria , la Líber-
tad, la Ooneordia Só lo se maniflee-
ta el amor nublado por un velo de de-
c e p c i ó n , en algunas pág inas ; pero con 
todo, con todo, aún eft^ mismo velo no 
es muy tupido afoi tu fiadamente, ni 
muy negro 
¡Y miren ustedes que se requiere 
confianza, para publicar un libro de 
p o e s í a s entre nosotros, para luchar 
contra la indiferencia e x c é p t i c a y bur-
lona con que se acogen aquí los versos! 
Se necesita mucho entusiasmo, real-
mente, en tales condiciones, para deci-
dirse á continuar siendo poeta. Por-
que la verdad es ¡oh e s t i m a d í s i m o s co-
legas! la verdad es qne apenas se 
nos hace caso. Hay una minoría, cier-
to, una minor ía stUota qae si se ocupa 
de esas e-osar; pero la mayor ía no lee 
verso» . ¡Qué ha de leerlos! No se mo-
lesta en conocerlos siquiera: ¡gracias 
qne se contente con defide&arios! 
ü o l l a n t e s no so arredra por estas 
circunstancias desalentadoras: él lu-
cha. T a l vez haga bien. E l lucha y 
estudia, y trata de perfeccionarse, y 
no siente nunca, por su dicha, en el 
a lma la vooeoita aguda y falaz de la 
D u d a , preguntándo le , insistente y de-
sesperante, en medio de todos sus afa-
nes: ¿ P a r a qiu? Ansias , dolores, de 
Cftpmones, uisgustos ¿para quéf ¿para 
quit 
— ¡ P o r la g lor ia !—contes tar ía en to-
do caso el poeta, convencido. ¡La Glo-
r ia ! ¡Hermosa y deatnmbradora pala-
bra! Y sin embargo, ¿quién sabe! 
Que Oollantes tiene condiciones para 
llegar, es indudable: creo haberlo dicho 
ya . Qoe tiene defectos no lo he de coal-
tar tampoco: ¿quién no los tienel Pero 
y a se irá él perfeccionando, que juioio 
y gusto tiene para ello. L e noto, sobre 
todo, grande afición á los golpe» de 
efecto^ á ciertos arranques y neologis-
mos á veces v a c í o s de novedad, y que 
pudieran conducirlo como por la mano 
ai vasto y abigarrado dominio de lo 
cur i i , 
Pero estoy seguro que perderá este 
y otros defectos. Oollantes lee mucho 
y bueno; y muy pronto ee c o n v e n c e r á 
en ciara inteligencia, de que, oomo dice 
el m á s encantador y sugestivo de los 
sntorefl modernos, el gntn polaco Sien-
klewfcks, u!o principal es pensar y 
sentir con fuerza, y expresar sincera-
rotnte estos pensamientos y sent í -
^l>^entoa.,' 
Por lo d e m á s , no soy yo aquí no orí-
tico, sino un c o m p a ñ e r o que saluda 
cnrdiaimente la primicia de un compa-
fWo, d e s e á n d o l e de todo corazón que 
alcance lo que ansia, y la gloria qae 
oon tesón nobi l í s imo persigue; y que 
jamás , al lletrar á posaeria, halle en 
•JQ seno mórbido el germen nefasto qoe 
hal ló Uaimundo Lolio en el seno de 
alabastro de su adorada y ansiadisima 
Blanca Castello. 
L . K, B . 
mGiElZ\Gl CÜTIFlCi 
L A TÜB3ECUL03IS 
E l terrible problema de la tuberou 
losis, que es uno de los m á s graves de 
la medicina y de la soc io log ía , es el 
noble tormento de los sabios y filan-
tropos de todos los pa í ses . E u E u r o -
pa y en los Estados Unidos se han 
multiplicado los sanatorios (grataitoa 
y de pago, de n iños y de adultos) p a -
r a combatir la tisis, y en F r a n c i a se 
ha creado una Sooiedad de preseiva-
oión contra la tuberculosis por medio 
de la e d u c a c i ó n popular,, cuya mis ión 
consiste en valgariz-tr ciertos h á b i t o s , 
gracias á los caales la tisis no podrá 
contaminar á las personas que viven y 
se relacionan con los atacados de 
aqoella enfermedad. 
Pero eso no impide á los hombres de 
hospital y laboratorio el estudiar el 
aspecto puramente téonioo del proble-
ma, y en se s ión celebrada á fines de 
Marzo ú l t imo por la Aoademia de Me-
dicina de Par í s , se l eyó una comunica-
c ión de los doctores Alberto Robin y 
Mauricio Binet, exponiendo el resalta 
do do observaciones hechas con 1.390 
enfermo» de tisis y de a n á l i s i s opera-
dos en 392 do los mismos, registrados 
a q u é l l a s y é s t o s durante cinco a ñ o s , y 
ios ocales arrojan macha luz acerca 
de un punto hasta ahora muy desde-
ñ a d o por loa investigadores, ó sea "el 
terreno." 
Este ea el organismo humano, y la 
semilla el bacilo. De cinco miembros 
de una familia igualmente expuestos 
al contagio de l a t í a i s , reciben los cin-
co los g é r m e n e s y só lo dos contraen el 
mal. ¿En q u é consiste esa predispo-
s i c i ó n ! E s lo que nos ayuden á cono-
cer los doctores Robín y Binet , y se 
concibe la importancia práct i ca de a n a 
noc ión oomo esa. 
L o que nos e n s e ñ a n ambos m ó d i c o s 
citados destruye' las ideas corrientes, 
médicas y populares, que tiendea á 
admitir que el pu lmón de un t í s ioo 
respira menos que el de un hombre sa-
no, y que en el primero se opera m á s 
imperfectamente qne en el segundo la 
ut i l i zac ión del o x í g e n o por los tejidos. 
Pero resulta que s e g ú n las invest iga-
ciones de los dos sabios heohas en el 
laboratorio del hospital de la Pi t ié , de 
P a r í s , los cambios respiratorios son en 
los tuberculosos mucho m á s ricos y 
mucho más completos que en los su-
jetos de p u l m ó n sano. 
L a v e n t i l a c i ó n pulmonar crece nn 
110 por 100 en la mujer y un 80 por 
100 en el hombre, t í s i cos . E l ác ido 
carbónico exbalado aumenta en la 
proporción de 86 oof ciento en la mu-
jer y de 64 por 100 en el hombre. Y la 
cantidad de o x í g e n o consumido y a b . 
sorbido por los tejidos de los t í s i c o s 
acrece en proporciones t o d a v í a m á s 
considerables. 
Es te exceso de actividad de la fun-
ción respiratoria se encuentra t a m b i é n 
en las formas agudas de la enferme-
dad; peio se observa siempre en la 
forma crónica antea de los primeros 
s í n t o m a s que s e ñ a l a n el principio del 
mal y hasta el ú l t imo d ía del extremo 
período. Se a t e n ú a cuando el enfermo 
se al ivia. E a pues un nuevo é impor-
tante signo d i a g n ó s t i c o , que s e r á de 
gran auxilio á los médicos en esas for-
mas bastardas qne hacen vacilar á los 
m á s hábi les sin qne se atrevan á afir-
mar si se trata de un caso de tubercu-
losis. 
Ooncluye, pues, y definitivamente, 
la ooncepoión del viejo H i p ó c r a t e s , 
que hacia de la tisis un mal de consun-
c ión , en el cual el paciente se devora 
á si mismo y quema sus tejidos. 
Los doctores Robin y Binet qnisie-
ron saber si el exoeeo de actividad 
funcional de los t í s i cos se debe á 
la defensa del organismo contra el ata-
que mioroliano ó si se tredn w, por el 
contrario, un estado de irr i tac ión de-
bido á la presencia, en cantidad enor 
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(CONTINÜ4I 
H a b í a entre los prisioneros muchas 
j ó v e n e s de la ü k r a o i » atadas de dos 
en doa y de ouatjo en cuatro. 
L a vi>ta dee i s s infelices desgarraba 
el ooraaón y claman venganza; hara-
posas, medio deanudas, expuestas á 
IHS groseras bnrlaa de los soldados, 
t e n í a n qne soportarlaa reaignadas, a s í 
como ios besoa de IOK borrachos. A'gu-
n»»8 sollcaaban, otraa teniendo en el 
rostro la « p r e s i ó n de la locura se so-
m e t í a pasivamente á todo. E l e v á b a n -
se gritos desfspfrados de las que mo-
rían rea iMiéodo íe . E l reparto del bo-
t ín no te bab ía verificado aún . E n el 
centro df l campamento habla carrea, 
CHroellos, baeycs, carneros, montonea 
de veit ias robados, ricas telaa de bro-
cado, alhajas, armas, todo revuelto en 
tremenda confus ión , esperando el ins-
tante del reparto. Algoaos t á r t a r o s 
completamente ébrioa h a b í a n s e reves-
tido con ropaa sacerdotales y c o m e t í a n 
mil sacriiegoios, cen los vasos santos 
y oon toda soerce de ornamentos e j . e • 
e l á s t i c o s . 
S t h e t o ó k i dejó por fin a t r á s aquel 
maremagnom de dolor y y a pensaba 
respirar oon más libertad, coando de 
pronto le hizo estremecer nn nuevo y 
horrendo e s p e c t á c u l o . E n nn campo 
cercano á n n riaohoelo, varios guerre-
ros j ó v e n e s se e n t r e t e n í a n en disparar 
flechazos contra los prisioneros enfer-
mos ó d é b i l e s que no p o d í a n andar. 
Varias docenas de cuerpos agoje 
reados c o m o o r i b e a y a c í a n en en el sue-
lo; otros se e s t remec ían en las convul 
sienes de la muerte. L o s pobres qce 
serbfan de blanco para el atroa ejeroi 
oio, colgaban de los á r b o l e s , donde lea 
ataban por los brazos. C a d a tiro aforto-
nado lo saludaban los salvajes con gri-
tos y carcajadas. 
L a obra nefasta de Kmeloiaki apa-
recía por todas partea y no podía com-
prenderse contra quien se l e v a n t ó en 
armas, puesto que eu propio pa ía esta-
ba asolado. 
E n M alio va, Sohetoki topó con otros 
destacamentos tár taros qne empuja-
ban ante el gran número de prisione-
ros. L a vi l la h a b í a ardido por sus 
cuatro coatados; quedaban ú n í c a m e n . 
te en pie el campanario y nna encima-
de la cual p e n d í a n muchos cuerpos de 
muchachos. E n Smiela, Zabotin y 
Novoaelz, Schetuki v i ó parecidos ho-
rrores, y por fin l l egó á Oighirin. L a 
ciudad no hab ía sufrido los estragos 
de la guerra. Exceptuando la de 
ü i a p i i n s k i , pocas eran las ossas arra-
me, d é l o s mioro organismos i r v A S o r e s . 
E s probable que no subsista ningún1» 
de Ue dos bipótet-is, pnesto que e l es-
tado de hiperactividad func ión»! del 
p u l m ó n preexiste á Ja i n v a s i ó n miorc-
liann. 
Pero sea cual faere la teor ía , el he-
cho existe lleno de i n t e r é s y t a m b i é n 
de esperanz •. Nos explica var ias oo-
sae: en primer lugar por q u é el tu-
bprouloso c o n t i n ú a VÍVAZ y despierto 
b^jo machos aspectos, á pesar del te-
rrible mal que le mina; por q u é se me-
jor» con la inmovilidad, el reposo, el 
arsén ico , es decir, con todo lo que 
tiende á moderar la intensidad funcio-
nal; y a d e m á s nos ayuda á compren-
der ese or ig ina l í s imo esta'do mental 
del t í s ico , del cual un m é d i c o eminen-
te, el doctor Mwurioio L«tu l !e h a he-
cho nna descr ipc ión penetrante y 
exoneta. 
Nadie ignora, en efecto, que aun 
cuando ya no restan m4s que cavernas 
en lo qoe fueron pulmones, el tuberou-
loso forja miles de proyectos para el 
porvenir y no pierde s a inalterable op 
t ímismo. E í e estado de e sp ír i tu no 
se encuentra en las personas cufo or-
ganismo funoiooa l á n g u i d a y misera-
blemente. E e sin duda la grau canti-
dad de o x í g e n o qoe oonsnmen los t e -
jidos, la causa de ese f e n ó m e n o . L a 
oenrastemia v a amengoaodo en el tí-
sico á medida qoe van a g r a v á n d o s e 
oos lesiones polmonares.. 
Los doctores Robin y Binet deducen 
de sos observaciones que la profilaxis 
de 1» tnberculosis no reside ú n i c a m e n -
te en las medidas h i g i é n i c a s , privadas 
ó públ icas , adoptadas contra el agen-
te del cootagin; y qae, podiendo con-
vencerse de antemano, y nada m á s qne 
por examen qu ímico da los cambios 
respiratorios, si tal persona es ó no 
predispuesta a l mal, hay que esforzar-
se, no só lo en apartar du el la el bacilo 
sino t a m b i é n en someterla á una hi-
giene capaz de modifioar el trastorno 
de nutr ic ión que prepara el terreno y 
favorece el desenvolvimiento del mi-
crobio. 
"No será evitable la tuberculosis 
pulmonar ha^ta tanto qoe se llegoe á 
transformar A1 organismo de los pee-
dispoestos, h a c i é n d o l o refractario al 
germen de l a enfermedad." 
A s í termina la nomnnicac ión de los 
doctores Robin y Binet á la Academia 
de Medicina. T como no faltan los 
medios de debilitar las oombostiones 
excesivas del organismo humano, no 
tardaremos en vur precisadas las re-
glas del tratamiento á que conduce la 
nueva concepc ión de la tuberculosis. 
PARIS. 
TEES DIBUJáNTES IBÉRICOS, 
A pesar de Bjoernstejerne Bjoern-
son, P a r í s , lejos de estar encerrada 
entre murallas chinescas, es el pueblo 
abierto á todas las razas. 
A y e r murió nn cubano qne fué mi-
nistro; otro cubano vive y es a c a d é -
mico. 
E n t r e sns grandes poetas, nno, Mo-
reas, es griego; otro, Stoart Merri , es 
yankee; un tercero, Verhaorem, es bel-
ga; un cuarto, Alejandro F a r o d i , es 
italiano. 
E l vencedor de hoy, Franco i s de 
Oroisset, autor de la comedia qne Mo-
re 1 y ü a r l o t a Wiewe estrenaron haoe 
poco, es de nn principado del D a n u -
bio, lo mismo qoe Jean de Mity, el no-
table stendhaliano. E n las artes p lás -
ticas hay casi tantos extranjeros como 
tolosanos. Wistlers, 8argent y D a n 
nat son yankee» parisienses. Vierge, el 
maravilloso dibujante, es espaflol. Oa-
ran d'Ache, suntuoso c a r i e a t u r i s t » , es 
ruso, y ruso es t a i a b i é n el expresivo 
Widhopf, cayo lápiz hace del Üourrier 
F r c r g i i i el más delicado á lbum roo 
derno. Oapielo, el mundano deforma-
dor de parisienses, el inventor de oier 
ta chic, es italiano. Ceros son turcos, 
polacos, griegos. 
Pero de loa úa ioos de quienes boy 
quiero hablar, es de los artistas que 
en el mundo de los omyon» oosmop di-
tas representan nuestra rasa . 
Los tres son j ó v e n e s . Uno ee l U m a 
Sancha, otro Solar de A l b a , el tercero 
Lea l da Cámara. 
Lr s tres tienen talento. Los tres tra-
bajan en casi todas las ilustraciones 
humorí^tioas de F r a n c i a . 
Suncha ocupaba en Madrid , hace 
dos afios, nno de los primeros pot etes. 
E n P a r í s , sn sitio es mocho m á s mo 
desto, nn sitio casi anón imo , ano de 
loe mil nichos en los cuales los disc í -
pulos de Leandro esperan. Mas es tan 
difícil conseguir en esta Babi lonia nn 
poco de notoriedad, que nuestro joven 
compatriota debe sentirse lleno de or-
gullo viendo sos obras aceptadas por 
A r e é o e Alexandre y poblloadas de vez 
en cuando en Le Bir§, 
Y o noto, sin embargo, que lejos de 
progresar, parece haberse estancado 
en una manera algo pesada, algo m -
t ótona, muy uniforme, por lo menos. 
sadas. E s t a b a ahora en Oighirin el 
coronel Ncokolopalez con mil cosacos* 
pero él mismo y eos bravos soldados 
estabas atemorizados por la p r ó x i m a 
llegada del príncipe. Nadie sabia de 
donde part ían las noticias referentes 
a l pr íncipe , pero el caso es qne las sa-
bía todo el mundo y . q u e á todos asus 
taban. 
Se aseguraba qoe el p r í n c i p e v e n í a 
por la parte de Sola , qoe h a b í a incen-
diado Baeiotinza y degollado á todos 
los habitantes de Basis . 
Cada destacamento de jinetes ó de 
infanter ía , causaba una angostia mor-
tal en Oighirin. 
Sohetocki, o j ó oon a l e g r í a aqael las 
noticias porque c o m p r e n d í a qoe aon-
qae eran falsas, podr ían contribuir á 
contener la revuelta. E l coronel hu-
biera podido darle q u i z á datos m á s 
precisos, pero se n e g ó á ello. 
¡¿chetncki, no sabiendo qne hacer, 
p e n t ó qae lo m á s orgente era dirigirse 
á Rasiog. Al l í sabr ía que lo qoe era 
de E l e n a y si esta y a segora en L n -
blin. E s t e pensamisoto d á b a l e fuerza 
que no t e n í a sn cuerpo, y espoleando 
al caballo, excitaba á los tár taros , los 
coales no se a t r e v í a n á oponerse á so 
voluntad c r e y é n d o s e embajador. L a 
comarca estaba desierta, y ni en las 
quintes ni en las a l q u e r í a s había alma 
viviente. L o probable era qne al oir 
aquel desenfrenado galope de caballos 
todos se escondiesen. 
Schetocki hito buscar por todas 
partes, y anadie e n c o n t r ó . For fin 
E n los primeros anos de en labor infa-
tigable, parec ía ir hacia nn arte de 
gracia y do e x p r e s i ó n d e l i c a d í s i m a . 
Los á l b u m s de L e a n d r e e r a n un mode-
lo inmejorable para sn lápiz . Pero los 
cr í t icos de cafó le compararon con Qo-
y a . . . . 
A Leal da Cámara supongo t a m b i é n 
que sns amigos le comparan con los 
maestros más admirab'es, y especial-
mente con Caran d'Ache. 
E l incienso, empero, no le nubla la 
vista. Oada uno de sus dibujos indica 
un progreso en la e jecoo ión , en el mé 
tier, en lo acabado de la parte exte-
rior, en fin. E o so parte p s i c o l ó g i c a , 
la misma risaroidosa y clownesca per-
siste, sin refinarse. Pero no pers i s t i rá 
mocho tiempo, no. Bstodioso, modes-
to, apasionado de su arte,' l l e g a r á á 
reir menos, y á sonreír m á s , y á son-
reír mejor. 
Solar de A l b a , menos conocido que 
los anteriores, les gana en esp ír i tu asi-
milativo y en don de elegancia. E s el 
m á s variado de los tres. No es el m á s 
fuerte. Pero es, qu izás , el m á s hábi l 
y, segoramente, el m á s parisiense. H a -
ce de todo, y todo lo hace con elegan-
cia. 
Sus mujeres son esbeltas flores de 
on gusto extravagante. Sus s e ñ o r i t o s 
elegantes e s t á n algo atrasados. Sns 
gendarmes son admirables. E n t r e sus 
bailarinas las hay deliciosas. 
Oomo artistas decoradores. L e a l da 
Cámara y Solar de A l b a son admira-
bles. Algunas de sns m a y ú s c u l a s , de 
sus passepartout, de sus marcos, son 
dignos de la mejor i l u s t r a c i ó n inglesa. 
Los tres, en suma, merecen elogios. 
B . GÓMKZ C A R R I L L O . 
N O T I C I A S R E G I O N A L E S 
ASTURIAS Y GALICIA 
B L F a R B O O A R I U L POR L A COSTA 
De important í s imo i n t e r é s para el 
desarrollo de la vida comercial de am-
bas regiones hermanas, debe conside-
rarse la l ínea del ferrocarril que, par-
ti0ndo desde Gijón y recorriendo por 
la costa las provincias de Oviedo, Lugo 
y la Ooruüa, termine en PerroK 
Este ferrocarril, cuya necesidad é 
importancia son reconocidas, no afecta 
exclusivamente á los intereses morales 
y materiales de las tres provincias ci-
tadas; afecta t a m b i é n , á algo que debe 
preocupar la a tenc ión de los gobiernos, 
en beneficio de lo que pueda tener re-
lac ión con la integridad de la patria. 
Debe ser considerado como lazo de 
nn ión entre Asturias y Gal ic ia; oomo 
fomentador de la riqueza y prosperidad 
de aquellos pueblos que recorre sn t r a -
zado, pero al mismo tiempo hay que 
considerarlo bajo otro aspecto de im-
portancia suma, cual es, el que repre-
senta como ferrocarril e x t r a t ó g i c o mi-
litar. 
Oon nn mapa de E s p a ñ a á la v is ta , 
el m á s lego en cuestiones de extratégri-
ca c o m p r e n d e r á enseguida lo que este 
ferrocarril representa, bordeando la 
costa desde la C o r o ñ a á Gijón, y si-
guiendo el itinerario de la configura-
c ión del mapa hasta l l e g a r á F r a n e l a , 
no se precisa hacer grandes esfuerzos 
de i m a g i n a c i ó n para comprender qne 
nna vez oontrnida la l ínea Ferrol G i -
jón, muy poco es lo que falta para que 
las costas de E s p a ñ a que b a ñ a n el 
o c é a n o A t l á n t i c o y el mar C a n t á b r i c o , 
desde las fronteras de las naciones ve-
cinas de Portugal y Franc ia , puedan 
ser recorridas y se encuentren servi-
das para lo qoe sea preciso, por a n a 
extensa l ínea férrea. 
Dos, pues, son los aspectos bajo los 
coales hay qoe considerar la importan-
cia y la utilidad de esta l ínea. 
Dejemos, para a q u é l l o s que deben 
estudiarlo, lo que se refiere á su s igni -
ficación oomo ferrocarril e s t r a t é g i o o y 
vamos á ocuparnos ún ioa y ex^lnsiva-
roente de lo que afecta á la importan-
cia comercial y de v ida regional que 
para Asturias y Gal ic ia representa. 
Estas dos regiones, en cuyos hijos 
existe la perfecta similitud de condi-
ciones especiales que lea caracteriza, 
como son el amor al trabajo y las ini-
ciativas que en beneficio de la prospe-
ridad de sns provincias saben desarro-
llar, se hallan í n t i m a m e n t e unidas por 
las relaciones comerciales que entre 
nna y otra existen, aunque la verdad, 
triste es confesarlo, este lazo de unión 
no e s t á todo lo fortalecido que debiera 
y no por culpa de gallegos y astnr ia! 
nos, sino por cuipa de los gobiernos 
que siempre han tenido á las doa re 
giooes en el m á s completo de los aban-
donos. 
Incre íb le parece que, aparte de la v í a 
mar í t ima , no exista m á s c o m u n i c a c i ó n 
entre Gijón y Ooruña , que la forzosa 
de ferrocarril por León , tardando vein-
ticuatro horas, ó la diligencia hasta 
Baamonde por carreteras, en cayo caso 
el viaje es obra de romanos, poes apar-
te de las molestias consiguientes, se 
invierten en él de tres á coatro fechas. 
¡Y pensar qoe de Ferro l á Gi jón se 
pnede hacer el recorrido por ferroca-
rr i l en diez ó doce horas! 
Lnaroa, Navia , Oastropol, Bivadeo, 
M o o d o ñ e d o , Vivero y Ortigueira, to-
dos estos pueblos, que disfrutando de 
las ventajas de un ferrocarril , dado el 
desenvolvimiento de las industrias y a 
establecidas ó p r ó x i m a s á establecer-
se, las ver ían acrecentar y des irro l lar 
en grande escala merced á la facilidad 
de comunicaciones, claman i n ú t i l m e n t e 
persiguiendo la rea l izac ión de sus as-
piraciones, que son la vida y la rique-
za de su porvenir. 
¿Será tan difícil que estas aspiracio-
nes se realicen? 
¿Será tan difícil conseguir que el fe-
rrocarril por la costa entre A s t u r i a s y 
Gal ic ia , considerado bajo sus dos as-
pectos de e s t r a t é g i c o y comercial, sea 
nn hechoT 
A nosotros se nos figura que no. 
No haoe muchos d í a s que un per ió -
dico de Asturias recordaba que existe 
una Lev, de /eolia 27 de Julio de 1883, 
deoreiada por las Cortes y sancionada 
por el fíty Don Alfonso X I I , di iponién 
do en su artículo 9° que el Gobierno, 
por medio de sus ingenieros, mandar ía 
hacer, oon toda brevedai, los estudios de 
un ferrocarril que, partiendo de Ferrol y 
pasando por Santa ¡Harta, Vivero y Ui • 
vadeo, termine en Qijón, 
E s t a Ley , que, á nuestro juicio, es 
la base para la c a m p a ñ a qne debe em-
prenderse sin pérd ida de tiempo, e s t á 
sin cumplir . 
Europa y America 
CABALLITOS DE ORO 
L a prensa de Londres publica algu-
nos detalles interesantes de la subasta 
verificada en Kingsclere (Londres , ) 
con motivo de precederse á 1» venta 
judicial de los caballos de carrera qne 
pertenecieron al difunto duque de 
Westminster. 
E n dicha subasta fué adjudicado el 
caballo Flyng Fox en 37.500 guineas, 
cerca de nn mi l lón de francos, á un 
opulento sportman francés , M. E d u a r -
do Blano. 
P a r a llegar á ese precio, jamás a l -
canzado por un caballo, se e n t a b l ó 
nna verdadera lucha de miles de l ibras 
esterlinas entre el citado Mr. B l a n c , 
un norteamericano llamado Mr. Whi t -
ney y el amateur londonense Mr. Joe l . 
H a l l á b a s e tasado Flyng Fox en 
30 000 guineas. 
Desda el primer momento o f r e c i ó 
misier Joel 31.000 goínaa^; a u m e n t ó 
otras 1.009 Mr, Whitney, y s o b r e p u j ó 
ambas ofertas Mr. Blano, l l igaudo al 
precio de 3-1 000 guineas. 
A partir de i sa cifra, dejó de pojar 
el contrincante i n g l é s , quadandn esta-
blecida la competencia e n t r e o í f rancés 
y el a m e r e s no. 
Este ü l imo hizo una puja de 37.000 
guineas, y cuando ya se c r e í a adjudi -
cado el famoso oabaUo, Mr. B i a n c 
ofreció 500 guineas más , quedando por 
él el F l y *g Fox. 
Dicho caballo fué vencedor del pre-
mio del Derby ea 1899. 
Recuerdan los per iód icos ingleses, 
con este motivo, que Onnon4et Bend Qr 
y Lyyy Agüe», otros tres caballos del 
duque de Westminster, fueron vendi-
didos en 12.000 libras hace algunos 
añof; el c é l e b r e Orme, de las mismas 
cuadras, lo compró en 1893 unmillo* 
nario norteamericano, Mr. M a c - D o -
nough, en 31.000 libras. 
A la subasta de Kingsc lere a c u d i ó 
el actual rey de Inglaterra, adquirien-
do en 4 400 guineas el caballo Vane, 
Loa nueve lotes de caballos vend5-
dos produjeron un total de 70.140 
guineas. 
LA TACTICA DE LOS BOBRS 
L a i lus t rac ión Inglesa Black and 
White habla extensamente del general 
boer Dewet y de su Estado Mayor, 
del qoe forma parte on oficial llamado 
el ' 'Pequelo Jomás4' , que como e s p í a 
ha prestado los mejores servicios á en 
jefe. 
Mientras lord Methuen tuvo en su 
poder á Potchefsstroom, J o n á s e n t r ó 
por tres veces en aquella p o b l a c i ó n , 
uroourándose datos oroncretos respec-
to á la fuerza y á los planes del e j é r c i -
to i n g l é s . Sin embargo, d e s p o é s de 
la tercera visita estuvo en el trance de 
verse hecho prisionero. A l abandonar 
ta ciudad fué detenido por el centinela, 
pero él se puso á gritar oon fingida c ó -
l e r a ''¡Qué demonio, e a t á p i d o s ! ¿no 
veis que soy cno de vuestros guar-
diasl E l centinela le s o l t ó y el peque-
ño J o n á s se echó á correr hacia el lado 
del campamento boer, donde c e n t ó la 
aventura á Dewet y ambos rieron de 
ella á cual más . 
T a m b i é n D<:Wet e x p o n í a su persona 
en cnanto se trataba de averiguar da-
tos importantes del campo enemigo. 
A s í nn d í a c o n v e r s ó largo rato con va-
rios milicianos ingleses en nna dehesa 
del Estado de Orange, sin que estos 
s o ñ a s e n siquiera en que su interculor 
era el temido Dewest, cuyo aprisiona-
miento deseaba iord Rabertan ardien-
temente. 
U n soldado i n g l é s , exprisionero del 
general boer, desoribe del modo s i -
guiente la tác t i ca seguida por a q u é l . 
E o cuanto Dewet, dice, se v e í a ame-
nazado por los ingleses, él d i spon ía en 
persona la retirada de sos tropas, 
mientras qoe el trabajo principal que-
daba á cargo del comandante Thóron . 
Et-te, con 100 á 200 de los mejores • 
tiradores, t en ía que guardar las posi-
ciones y entretener al enemigo en todo 
lo posible. C a d a nno de los boer po-
s e í a dos caballos; así es qne formaban 
nna l ínea sumamente extendida y los 
ingUses rec ib ían la impres ión de ha-
llarse en frente del e jérc i to principal . 
Mientras que estos ú l t imos preparaban 
nn ataque en toda regla. T h é r o n ha-
c ía foncionar los dos únicos c a ñ o n e s 
que le quedaban y Dewet podía poner-
se en salvo. E u la retirada dejaba a l -
g ú n c a ñ ó n en sitios á propós i to para 
ser utilizado por la retangoardia. 
Algonos prisioneros qoe h a o í a u lo-
grado escapar, hablaron de esta t á o t i -
c» del general boer á los jefes Ingleses; 
Badea F o w e í l ha sido el único qae s a -
po sacar provecho de estas revelacio-
nes. 
BáNOS DE M E BE "SAN R A F A E L " 
TEMPORADA DE 1901. 
i a ° t i f i : ü 0 y acreditado establecimiento, sitnado al extremo de 
la calle de Ores^o, eétáabierto al público todos lo» días desde laa caá-
tro de la mañana has siete de la noche 
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unos tártaros creyeron ver entre nnos 
oafiaveraleo á ona especie de ser ho-
mano qoe trataba deesoondersp. L a n -
sáronee todos allí , y al cabo de poco 
rato, arrastraban hacia Sohetocki á 
dos hombres completamente desnudos: 
OD anciano y nn joven de noos á i v z y 
seis afios. Temblaban, y se entrecho. 
oaban sos dientes á cansas del miedo-
—4De d ó n d e v e n í s ! — p r e g u n t ó Sohe-
taki . 
—De ninpnna p a r t e , — a o n t e s t ó el 
viejo,—soy on pobre qoe v a tocando 
la tiorba y este mndo me acompsfia. 
—iPero ahora de d ó n d e vienes! 
Di la verdad, no temas. 
—fiemos estado en muchos sitios, 
pero aquí hemos encontrado un alma 
condenada qae nos ha robado los ves 
tidos, las capas y hasta la tiorba. 
— T e repito qoe de d ó n d e vienes. 
—No lo fó( «oy on pobre viejo. E s -
tamos desnodos, nos halamos de no-
che y nos asamos de d ía . Bosoamos 
qnien nos vista y nos d é de comer. 
—Oontesta á lo que te pregante, sí-
no, te hago matar. 
—¡No s é nada, d é j a m e marchar! 
B l viejo, no conooiendo al qne le in-
terrogaba, sin doda por no comprome-
terse no respondía . 
— ¿ H a s estado en Rasiog donde ha 
bitan los principes de K a r s e v i k ! 
—¡No sé! 
—¡Matadlo!—voci feró Schetocki. 
— S i , he estado, he e s t a d o , — g i m i ó el 
viejo viendo venir sobre él á dos sol-
dados. 
— ¿ Q o é has visto! 
— E s t u v e haoe cinco d í a s , y d e s p o é s 
oí decir en Brovarki que h a b í a n ido 
allí nnos jinetes. 
— i O u á l e s ! 
—No lo sé , parece qoe uno era cosa-
co y el otro polaco. 
— ¡ A c a b a l l o ! — c l a m ó Schetucki . 
L a carrera v o l v i ó á empezar desen-
frenada. Obsonreoía como aquel d ía 
en que el teniente d e s p u é s de hal lar á 
filena y á la princesa las s i g u i ó á ca-
ballo, pera entonces Sohetuoki rebosa-
ba amor y felicidad, y ahora galopaba 
oprimido por la ansiedad y por nn ne-
gro presentimiento. U n a vos desespe-
rada le d e c í a que Bognn h a b í a matado 
á Elena , y qoe no la ver ía más , y una 
vos car iñosa susurraba á su oido qoe 
so adorada estaba en salvo! E l cora-
són se desgarraba dentro dt sn pecho. 
Corría rin cesar á la cabesa de los tár-
taros. Los caballos, blancos de espo-
ma, resoptabao fatigados. Por fin en-
traron en el bosque que pasaron como 
on rayo, y vieron el barranco tras el 
foal se levantaba Rasiog. E l viento 
silbaba en sns o ídos . H a b í a perdido 
la gorra, su caballo casi ca ía rendido 
cansancio. 
Pero de repente nn grito sobrehuma-
no se e s c a p ó del pecho de Schetooki. 
Kl patio, las oooheras, los graneros, el 
jardín, la empalizada, todo, todo esta-
ba destruido. L a pál ida lona alumbra-
ba la colina y a l pie de esta se v e í a n 
montones de maderas calcinados. E l 
silencio era profondo, Sohetecki se de-
tovo asombrado jauto al foso y l&vantó 
al cielo las manos. Loa tár taros deta-
vie'on también sus caballos. 
E l teniente d e s m o n t ó . A t r a v e s ó el 
puente qne vacilaba bajo sns pies, y 
s e n t á n d o s e en nna piedra que h a b í a en 
el centro del patio miró á so alrededor 
como un hombre qoe viera por primera 
aqoellos sitios. H a b í a perdido la con-
ciencia de la realidad, pero no g e m í a . 
Apoyados los codos en las rodillas, bajó 
la cabeza y quedó i n m ó v i l , como dor-
mido, NI siquiera pensaba. V e í a co-
mo entresnefios á E eca, pero tan des-
dibajada, tan ténue , tan incorpórea 
que no se daba cuenta casi de sn apa-
rición. Quer ía alargarle la mano pero 
no pod ía . A p a r e c í ó s e l e de pronto el 
recuerdo de Oighirin, el viejo Saavil i -
cofki, el rostro descarado de Zagloba y 
hasta la figara melancó l i ca de Grodia-
ko. V i ó d e s p o é s K o d a k , las cataratas, 
el combate de Ort iza , la Secia, todo el 
viaje, hasta si ú l t imo d ía , hasta la úl-
tima hora. D e s p u é s , no c o m p r e n d i ó 
ya lo que había ocorrido. No compren-
dió c o m p r e n d i ó oomo el castillo estaba 
convertido en on montón de rninas y 
oomo E l e n a h a b í a desaparecido. H á -
blese querido levantarse, moverse, pe-
ro s e n t í a s e oomo atado á la piedra.' L a 
noche adelantaba. L e s tár taros dispu-
s iéronse á vivaquear; encendieron foe-
go, asaron narne de caballo, y una vez 
calmada el hambre trataron de dormir. 
f S » oontinuarA,} 
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J U A N C O T 
E l nombre de J o a n Oot, mi querido 
•misro, es tan conocido como apreciado 
en I» Habane; lo proooncian oon car iño 
en1» amipop, qae son moohos, y cuantos 
acuden en busca de caleado á la poou 
lar pe le ter ía de los portó les de -
ana ll^va el nombre de L a Marina 
2 a tíorina l e g í t i m a , L a Marina ant  
f na. L a Marina que ba secularizado -
c r é d i t o orn •»« excelencias de RU 
eado. Aunque aquel establecimien 
faa contado Kj*»mpre con maprnífieos e 
pifados, muchos de los cuales, co-
J u a n Mercadal, ae han eatablecido 
el mismo giro y disfrutan de alto con 
cepta, y con tales dependientes, no 
n^cecario abandonar el escritorio, por 
aquello de que "el ojo del amo engor 
da el eaballe," no siempre e s t á Juar 
Cot en su carpetita, llevaudo nota át 
las operaciones de la casa, « ioo que h 
abandona cuando las circunstancial 
del marchante lo demandan, y sabe 
con su insinuante cauiñrie, 6 oonver 
eaoión amena, dar realce á la mercan 
t í a que se busca. 
Y no hay qoien, al adquirir caízade 
en L a Marina de los portales de L u z 
qua es la genuina Marina, no ealgf 
complacido del trato y la palabra de 
Joan Oot, tanto como de la exca enoii 
dal calzado que all í se expende; calza 
do, dicho sea entre p a r é n t e s i s , que 
procede de la ^ran fábrica q u é posee 
oaaa en Cindadela, y en la otra, 1 
aoreditadaa fábriyas de Paría y Nne 
T*-York . 
E s t e aprecio del púb l i co habanero a 
s impát i co socio gerente de aquella pe 
Metería, lo ha visto evidenciado Oot en 
los ú l t imos d í a s , oon las personas que 
han ido á despedirlo, estrechando sr 
mano amiga y hacienda votos por h 
feliz de en viaje y lo pronto de «n vuel 
ta. Porque Oot sala hoy para E s p a ñ a , 
á bordo del vapor correo Momerrat. 
Tanto como el deseo l e g í t i m o de reou-
.perar su quebrantada salud, siguiendo 
las prescripciones de an m é d i c o , el 
D r . Moas, llevan á Oot á Eapafis el 
propós i to de ver ó su consocio E s t m , y 
ó F r a n c i a , el noble anhelo de abrazar 
á an anciano padre. 
Pero no será perdido al viaje tampo 
co para la clientela de L a Marina 
puesto que desde al l í enviará íropor 
tantea y o o n t í o n a s remeaas de ese cal 
zado elegante, de maffaífloos materia 
les, de moda, ajustado al gusto del psir. 
y sobre todas las cosas, duradero, que 
constituye la especialidad de su casa 
Oomo todos sus amigos, al despedir 
Jo con nn abraso, digo á J u a n Oot: 
—¡Feliz vi»j6 y pronta vuelta! 
EUSTAQUIO O A E E I L L O . 
J A I - Á L i l 
( E E P A E O S ) 
E n «ni Orónim de sport-vasco, corres 
pendiente al ú l t imo detmngo, d e c í a yo 
qne si los jnecea hubieran declarado 
sucio un tanto quíí lo fué, el partido 
hubiese terminado felizmente para los 
azules, y con toda dicha para los que 
aposteban á esta color. B l señor Osoro 
letendente del F r o n t ó n , me mani fe s tó 
d í e s há que los jueces no paeden juz 
gar moiu propio, sino á pet i c ión de 
parte, y que ai en este caso nn pelotari 
bebiera gritado el "pido" de regla-
mento, é l , el s eñor Oaoro, hubiera juz-
gado el tanto "limpio", teniendo en 
cuanta que el detenerse tanto la pelota 
t n la cesta de Pasiego menor, fué for-
eadameote. 
E n efecto: la prescr ipción 3", que tra-
ta de Jos joeoea de partido, dice: "Loa 
jueoes, para proonneiar sus fallos, han 
de ssr reqneridoa por alguno de los que 
e i t é n tomando parte en el partido." 
S e g ú n este "Reglamento", los jneeps 
no deben pedir. Entonces pase el "tan-
to de culpa" de ellos á loa pelotaris, 
que tienen la o b l i g a c i ó n preolsís de 
gritar "pido" en el momento de obser-
var una jugada tueim, y sobre todo, 
cuando de esta jugada dependa el re 
soltado de nn partido en el que ae ha 
yan cruzado tantas apuestas oomo el 
en que ocurrió el feo oaso en que me 
ocupe. 
Quedan, pues, absueltoa los jueces, 
aonque muchas personas que siguen 
orn interés la marchado la pelota, han 
creído ver en el trascurso de algunos 
partidos que los jueces daban mala 
coa pelota qne hab ía tocado á la red y 
qae no fné pedida por ningono de los 
coa tendientes. L o miamo o b s e r v é yo; 
al menos no se o y ó la voz de pifio... y 
•s el aro qne el pido no «o dios por 
•S&ftS. 
Ouanto al criterio del s e ñ o r Inten-
dente, de que el tanto fué limpio, aten-
diendo á qne el pelotari Jugó forzada-
mente, diré: que al an zaguero se es-
fuerza en lanzar I» pelota oon tal ím-
petu que pueda descomponer á an oon 
trario al tiempo de encestarla, y sucede 
así, no le vaia de nada su esfaerco si 
•1 dsseonoierto del otro pelotari (dea-
oencimo ya previsto por el que lanza 
la pelota) ie sirva de atenuante par* 
retener la pelota en la oeata más titm 
p* d*l pruátnei&l, r cambiar da posta-
ra y de pos ic ión. Y al el aafuerao no le 
i l rve de n a d a . . . Vale mi* qae 00 «e 
esfuerce. ¡Valleote teoría! 
i Q a é entiende al aafior Inundante 
por tiempo prudtneia f Peña y Goñi , 
•ttoridad indiaautible en anta materia, 
dioa que "nn segundo." T t ú U a u ! 
Oon o c a s i ó n de repararme el señor 
Intendente lo que antaeade me obse-
quió een un reglamento. Hubiera aldo 
máa oportuno qne me lo obsequiaran 
coando se obsequió á cierta parte del 
público; paro, tarde 7 todo. llega á 
tiempo para demostrar al señor Osoro 
que los reglamentos no siempre pue-
den eomplirse al pie de la letra, y qne 
es peligroso echarla de reglamentaritta. 
Ci taré solamente dos casos qne me 
faltaron á la vi i ia: 
L * primera parte del ar t í cu lo 4» del 
"Juego de Quiniela á Blé, Peglamen-
tado»«, dice a ¡a letra: 
" E n la Quiniela se apuestan boletos 
ds primero y «egundo lugar." 
Y mejor que yo sabe el señor loten-
dente que en la actualidad sólo ae per-
mite apostar al primer lugar. Antea 
sa «poetaba Io, 2?j pero se suprimió 
éste sin dar explicación al público, y 
probablemente, sin coneultarlo oon el 
reglamento. 
S u al oapítnlo que trata de los Jae-
ces dlee la prescripción 1*: "Antes de 
comenzar el partido, el n t---- ! • ••<• i f* 
signaré lo ninri» . - j -r- <-
de jueces en é l . E s t e nombramiento se 
hará por turno, y los pelotaris desig 
nados para funcionar oomo j u e c e s . , 
no paeden excusarse." 
P r e s o r i p c i ó a 2* "Loa jn^oss ocu 
parán, uno la p r o l o n g a c i ó n de la l ínea 
de falta (4), otro la p r o l o n g a c i ó n de la 
l ínea pasa (7), y el que s i rva de tercero 
el centro de aqaélioa. ' ' 
E s claro qae el qae s irva de tercero 
es otro juez, es decir, otro pelotari; . . 
pero no el Intendente, porque en otro 
caso no se c u m p l i m e n t a r í a nunca la 
presor ipc ióa 22, que dice: 
" E a los casos á que se reñare el 
apartado anterior, h s jueoes pondrán 
en oonociuiientt del Intendente tu fallo.'1 
Y no ea fácil que el lateadante, 
(Juez) ponga en conocimiento del lo-
tendente («o Juez) lo que al J a a z - I a 
tendente fal ló con los Jaaoas para po 
nerlo en conocimiento del lutendeate 
(no Juez . ) 
Oréame U d . , s eñor Otoro, el orde -
nancismo tiene sus quiebran. 
A l jazga? el primer partido del pa 
sado miérco les cal i f iqué coa tres malas 
e/es á F í s n r e , Navarreta y Oriental . 
F n é un lvp<ui plume, y retiro las tres 
efes de Oriental , s u s t í t u f é a d o l a s por 
ésta»8: foerte, firme y fortunoso, 
" i de ooncianeia." 
ATANASIO BiVEfto . 
B A S E - B A L L 
BL JUEGO DEL JJEVES 
A la salida de los terrenos da Garlos 
I I I rae e n c o n t r é coa mi e o m p a ñ a r o 
Kaloines, qae me dio«: ¿qué te ha pare 
oído el juego de hoy! 
—Pues muy poco de bueno y maeno, 
pero mucho, de malo. 
— ¿ Y eso por q u é t 
— P o r la senoilla razón qne el club 
de nuestras s i m p a t í a s , el chocolatero 
4iFé" no ha olvidado sns antiguas tra 
dlciones, proporc ionándo le s grandes 
disgustos á sas partidarios, jugando á 
sa manera y haoiendo sns playera lo 
qae mejor lea plazca. 
—¿Y no tiene director ó t imón ese 
Fél 
— S í quelo tiene, y por cierto que e 
pobre haca todo lo que pueda por v»r 
sal ir triunfante la e n s e ñ « carmelita, 
pero amigo K&lointg, el buqaa ea qae 
no hay c a p i t á n , orden y disciplina y to 
dos an é l quieran mandar, llaga el mo-
mento en que se necesita de la unión y 
la s u b o r d i n a c i ó n pnth poder capear el 
mal tiempo, pero oomo no hay uno que 
gaieel barco falto de gobierno, se va á 
pique. 
—¿Y la directiva q u é hace! 
— Q a ó hace, nade; una vez quiso po-
ner orden ea la casa oastlgaado á dos 
subordinados y se armó el gran tiberio, 
del cual e s t á s t ú enterado mejor que 
yo, y ya vas el resultado: desmoraliza 
alón y d e s o r g a n i s a c i ó u . 
—¡Tris te porvenir el de los feittasl 
—t ía verdad, si no viene una mano 
caritativa que le tienda su protecc ión , 
acabará el F e por derrotar á el Vubano 
y ocupar el puesto que é s t e tan valen-
temente ha conquistado. 
— Y en cnanto al Almendaret ¿q^é 
piensas? 
Sencillamente, que el interventor ha 
logrado formar ana buena novena 00a 
loé in fan i íh t , y qus si los generales 
descuidan l evan hacer pasar el gran 
susto t o m á n d o l e el terreno necesario 
para ona carbonera. 
—¿Y eon reapecto al mahch de hoyT 
— Q a e los axttUs cada v z juegan me 
jor, que aprovecharon el detc>>aoierto 
de loa feitta* para asegurar su victo-
ria; qne Joseito no estuvo tan bien 
oomo otras veces; qae (fciabert fué 
muy aplaudido; que ya tienda á Oarlos 
Morán, y que Pepillo R mará n* ha 
vuelto aun da la sorpresa q t s rec ib ió , 
alfongearle la bola á Oairilto, qas le 
va l ió muchos pasos, mudhos apiaaaos 
y an home rum qae no estaoa prarleto 
en el programa. 
—4Y de la protesta del F¿1 
—Oreo que lo mejor sará no so me-
ten & protestantes, y se ocupen de estar 
m á s atentos al juego; qae no los enga-
fien oomo chino*; que traten de reor-
gaulzarse, para que presenten buenos 
jueg s, pues de lo contrario harán qne 
decaiga el base ball, qae los m*tohs los 
presencien ellos solos y no pade 
seguir por qae al amigo Ijusloin^t apro 
veohaudoque Kamilo ib» en nn carro 
del Pr ínc ipe , se unió á é l para 
qae te pagara el pasaje. E s t a b a bruja. 
H e aqu í el reanmea del jaego: 
F e B . B . C . 
JDUADORES. 
E. n^rnandoz IC. 
Mfcsrriñát 3? b 
C. Delpado rf. . . . 
R. Govantos c. . . , 
A M. García l« b 
M. Padrón 2, b . . 
M. l iar t iDsscf 
B. Carrillo p. . . . 












A l m e n d a r e n B B C 
JUGADORES. 
G. GHabert rf 
M. Quintero c . . . . . . 
A. Cabañat 2* b . . . 
C. Morán 3* b 
A. Cabrera l " b 
L . Birntamantees. . 
Romero cf . 
J . Muñoz p 
J . Hernández If. . . . 
Totales 311110 21 l l l 4 
ANOTACIÓN POR 1NTRADAS 
^ 0 - 0 - 0 - 2 - 0 - 1 - 0 = 3 
Almsndarss 1-1-1-0-3-4-1=11 
B U k A B I O 
Baened runa: Almeadares 1. 
Eome run: Almend^fes l.por Romero. 
Ttoo bases hit. Fe l i poT Delgado. 
Saeri/ace hit: Aliaen(iare8 3, por Quinte-
ro, Cabrera v Víiiñoj; 1, por Carrillo. 
^ l , por Mar inea y Gon-
Slruck outs: Por Carrillo 4: á Gelabert, 
Bustaraante y Hernández 2; por Muñoz 4, 
á E. Herná idez 2, Magrlñat y M. P a d r ó n . 
Dieron los íhree strickes: J. H e r n á n d e z . 
Called balls: Por Carrillo 6; á Gelabert 
2, Morán 2, Bustamante y Romero; por 
Muñoz 4, á E. Hernández, García 2, y M . 
Martiez. 
Wills pitcher: Carrillo 1. 
Bolk: Carrillo 2. 
D-«d balls: por Muñoz 2, á P a d r ó n 2. 
Passed ball: Quintero L 
Time: 2 horas 50 minutos. 
Umpires: Cachurro y Scbweyer. 












Habana . . . . . . 
Almendares . . 
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DESAPABECIDA I ^ compositor insigop, que 
Estación d9 
3 6 8 
MENDOZA. 
LIBROS JSUEV0S 
B n L a Moderna Poesía , Obispa 35, se 
acaban de recibir por correo los l ibros 
que á oout lnuaoióu se expresan: 
Geometr ía a n a l í t i c a , por Santiago 
Mundi. 
Oaometr ía , por B. Kouohe y O h . de 
Oomberouse. 
F i s io log ía , por M a t í a s D u v a l . 
O u í a do los casados, por Federico 
Hoiliok. 
A n t o l o g í a de poetas l ír icos y oaste 
llanoa, por Marcelino M e a é u d e z F e l á 
yo, 10 tamos. 
Bibllothcqne de Therapeutiqae me 
dioale et Ohirargioaie, F n b l i é e sous la 
D irecc ión de M. M. Dnjardin , B&au-
metz 5 . Terril lon, 2'tomos. 
l i j a r a Ohirnrgie D ' Orgenee. 
Quiebras y s u s o e n s i ó n de pagos, por 
E ü i ü i e J o s é M ' Nogues, 2 tomos. 
Viajes morrocotudos, por J u a n P é 
rea ZúÜiga . 
EN EL VEDADO 
Asalto 7 robo en un esfé por Bordados 
americanos. 
A la Jefatura de policía dá cuenta el ca-
pitán de la Estación del Vedado, que ayer 
tarde cuatro soldados del ejército de ocu 
pación a«altaron el café eltnado en la calle 
A número 2, donde á viva fuerza, hicieron 
qne les dieran bebidas alcohólicas, los cua-
es no pagaron, y después de agredir al 
encargado del cafó don Rafael Monterso, le 
robaron del ,bolsillo cuatro ó cinco pesos. 
Mooterso, fué reconocido por el Doctor 
Luis Miguel, módico municipal de aquel 
barrio, que certificó que dicho individuo 
presentaba varias contusiones y desgarra-
duras epidérmicas en el cuello y las rod i -
llas, y cuyas lesiones eran de pronóstico 
menos grave. 
Los autores de este bocho lograron fu 
garae, y la policía dió cuenta do lo ocurri-
do al Juez de Instrucción del distrito Oeste 
POR AGRESION 
Al Jmgsdo d« Instrucción del distrito 
Oists fué r tmit ido el moreno Rufino Do-
mínguez y Navla, que se presentó é t p o n -
ránoa ímnte en la torcera Estación de Po 
l iclay cuyo moreno es el que el policía Qr i -
ja lb» fué á detener en el oafó oalle de la 
Zanja esquina á Marqués González, y que 
dió erigen á la agresión que se le hizo á la 
policía, y de cuyo hecho dimos cuenta ayer, 
E N L A RATONSEA 
E vigilante ndmsro 123 detuvo al more-
no Dámaao Feliú Gonzáez , vecino dal Ve-
dado, al cual encontró oculto en una bar-
bacoa dal almacén de mueb'e» de lo« seño-
res Champion, Pascual Wíis», calle de 
Obrapía números 55 7 57. 
Dicho moreno fué asistido en el Centro 
de Socorro de la primera demarcación de 
una herida de tros centímetros en el brauo 
tqulerdo, otra eo el dedo pulgar dala ma-
no del mkmo lado y otra en la región men-
torlana, todas el!a» de pronóstico leva. 
Según la policía, las lesiones que presen-
ta el detenido so lan causó al tirarse por 
una ventana y caer sobre un tejado de cris-
tales, ©n los momentos ds salir huyendo, 
cuando fué sorprendido en en escondite. 
El detenido quedó á la disposición del 
Juzgado del distrito Este. 
ROBO DE DINSRO Y PRENDAS 
Ante el Jefe de la Sección secreta de po-
licía, ae presentó ayer don Ramón Rodr í -
guez, empleado de la Administración de 
Correos y vecino de la oalle de los'Ofloios 
número 26, naenifeetando que el domingo 
último al regresar á en habitación encon-
tró abierta la puerta con violencia y daace-
rrajados sns banles, notando la falta da un 
paquete 000 doonmentoe, clnouenta pesoi 
plata espaftola, otro con veinticiBco, diez 
centenes, cuatro doblones, una onza espa-
ñola, dos aseados, cien psaos en panal mo-
neda de los Estados Unidos, un cherJc da 
cincuenta pesos contra el Banco America-
no, 500 pesos en bil etee del Banco Espa-
ñol, nn rsloj ds oro eon leontina dal mismo 
metal, otro da plata, una leopoldina y. otras 
varias prendas más, ignorando, quién pue-
da ser el autor da sste hacho. 
L a policía secreta en vista de esta de-
nuncia, procedió á hacer la correspondien-
te investigación, qne dieron por rasnltado 
detención de don Luis Cobos, compañe-
ro de habitación ds) señor Rodcguoz, la 
cual se efectuó en momentos da auoootrar-
ee comiendo en una fonda de la oaila da 
Riel», por tener sospecha ds qne tuviese 
participación en al robo denanolado. 
Practicado un registro «a al domicilio da 
Cobos, se le ocuparon 17 cántanos, 4 l u i -
ees, 4 doblones, 3 escudos, una onza aspa-
ñola, 3 pasos plata española, todo lo que 
e remitió al juzgado del distrito Esta, cu 
unión del detenido. 
EN EL ARSENAL. 
Ayer, al medio día, fué asistido por al 
Dr. Figueras en el antiguo Real Arsenal, 
la Sra. Da Nicolasa Lópe i , natural de la 
Corana, casada y de 48 años, de una con-
uaión de 3r. grado «o la región intra-esca-
pular derecha y de la fractura de cuatro 
costillas del propio lado, siendo su catado 
de pronóstico g^ave. 
L a lesión que presenta dicha señora la 
uf ó e«aualmeóte al.dar una calda en su 
domicilio y tropezar con un banquillo de 
madera. 
De este hecho conoció el Sr. Jaez de 
guardia, y la paciente quedó en su domici-
lio por contar con recursos para su asisten-
cia médica. 
ROBO. 
Al regrefar á i n habitación, altos del ca-
fé " L a Victoria", Riela 42, D. Francisco 
García Martínez, notó la falta de un saqul-
to con 300 pesos, que gaardaba en su baúl. 
Garcia Martínez soepecba qae el auu»r 
de este hecho lo sea un compañero de ha-
bitación, que en la mañana de ayer se em-
barcó para Cleofuegos. 
L a policía dió conucimlento do lo ocarri-
do al Sr. Juea de guardia. 
Anoche se oresentó en la 7. 
Policía la morena Elvira Morales, natural 
de Africa, de 50 años y vecina de San José 
n? 103, manifestando que desde hace tres 
días ha desaparecido de au domicilio su hi-
ja Petrona Valdós, de 13 años de edad. 
Se ignora dóade pueda encontrarse la 
prófuga. 
CIRCULADOS 
Por la policía secreta fueron detenidos 
Pedro Pablo Martínez (a) el "Mor i t o , " re 
clamado por el Juez correccional del primer 
dietri'o, por hutt ; José Muñoz Granda (a) 
" T i ñ o s a , " asusado de agresión y lesiones 
á don Amado Hejnández , en el callejón de 
las Recogidas, y Ramón Dorado, por com-
plicidad en el robo efectuado en el café 
"Sport." 
Dichoo Individuos ingresaron en el Vkac 
EN EL MERCADO DE COLON 
El negro Francisco Valdés Hernández 
6 veemo de Soledad número 18, fué detenido 
6 por el vigilante número 6, por acusarlo el 
5 blanco Manuel Merolea Llambía , depen 
3 diente de un baratillo del Marcado de Co-
lón, de haberle hurtado un par de zapa-
toa. 
El detenido confeso el hecho. 
CÍACETIT . í I l 
P o a LOS T E A T R O S . — L o s espeotáou-
loa para esta noche son y a oonooidoa 
del lector. 
B n T a c ó n el B i ó f o n o - T e a t r o ; en 
Payret la ó p e r a oómioa " E l Guitarre 
ro," 7 en Albiau primera p r e s e n t a c i ó n 
del notable pianista astariano don 
B e n j a m í n Orbón . 
D a r á dos oonciertoa el s eñor Orbón 
terminadas lasrepresentaoiones de (<£ll 
fondo del b a ú l " y " E l Santo de la 
I s i d r a , " obras que ocupan la primera 
y segunda parte de la fnnoión , com-
pletando é s t a el juguete cómioo - l í r i oo 
" L a nieta de so abuelo." 
E a Pubillones, el elegante circo de 
Neptuno y fiionaerrate, t a m b i é n hay 
función esta noche. 
Y y a que de cosas teatrales habla-
mos, l e v a n t a r é aota de las manifasta-
oiones de s i m p a t í a oon qne fué anoche 
despedido, por nn públ ioo numeroso, el 
popular actor señor Vi l larrea l . 
A l terminar la r e p r e s e n t a c i ó n de 
" L a Gara de Dios ," eran tantos los 
aplausos y las aclamaciones, qne el 
s i m p á t i c o artista, dominando la nata-
ral emoción que esto le causaba, diri-
g i ó al públ ico cortas y c a r i ñ o s a s frases 
de agradecimiento. 
Vi l larreal embarca hoy á bordo del 
"S íonserra t" para estar de vuelta ea 
el próx imo septiembre. 
Y antes de poner punto final á es-
tas l í n e a s diremos que acaba de llegar 
contratado por la empresa de A l b i s u , 
el conooido maestro á quien todos l la-
man c a r i ñ o s a m e n t e Fepito Mauri . 
E l s e ñ o r Mauri c o m p a r t i r á oon el 
maestro J u l i á n la d i recc ión de la or-
questa. 
Bienvenido! 
L a s O A E E E R A S DE MAÑANA.—Ha-
brá carreras m a ñ a n a eu el h i p ó d r o m o 
de Buena Vis ta . 
B l "(Juba Jockey Olub" ba combi. 
nado el programa eon oamerosos pre-
mios y lances. 
H a y insariptos muchos caballos. 
Se verif icará nn <kma^oh" particu-
lar, mediante crecida apuesta, entre 
a famosa yegua ^ A g a r á s " y el nota-
ble caballo "Almendares((. 
L a carrera de o b s t á c u l o s , así oomo 
las d e m á s en que se presentan nuevo» 
caballos, promete ser iatereiante. 
B i gallardete del "duba Jockey 
Olub" f lotará en la asotea del "(Jnión 
Olubu en «añal dn que las oarraras no 
han sido suspendidas. 
L o cual só lo podrá obedocar á lo 
desapacible del tiempo. 
M i ENSUEÑO.— 
Cuando la roja luz do la m a ñ a n a 
tiñó de púrpura el nezror deí cielo, 
quiso una alondra detener el voelo 
de mi alcoba sombría en la^ ventana. 
Pero hallando cerrada la persiana 
fracasó en el cristal au vivo anhelo, 
y, honda por el golpe, cayó al suelo 
aiios diciendo á su quimera vana. 
Asi mi ensueño, pajaro canoro 
da niveas plumas y rosado p:co, 
al querer on el mando hallar cabida, 
eucont-ó de lo real los muros de oro 
dfabech'», cual frágil abanico, 
cayó entre ol fango inmundo do la vida. 
J u l i á n del Casal 
ha mereci-
do aplausos de los oritioos m á s tepu-
tados de E a r o p a por algunas de sus 
obras. 
L a empresa de Albiau no pedia en-
contrar mejor sustituto al maestro 
Kupnick, que dentro de una semana, 
sale para Ital ia , que P e p i t i M^nri . 
Sea bien venido. 
B L P Í T ^ H ' Í E . — D e s p u é s de largos 
a ñ o s de retraimiento, h*rá en breve 
su reaparic ión en el estadio de la pren-
s a — s e g ú n la frabe consagrada—el se 
manarlo " E l F i t c h e r " . 
Su director, como siempre, s erá el 
infatigable Burique Morejó 1. 
P a r a administrar " B l F i t c h e r " ha 
sido designado el entusiasta habanista 
Alfredo Bertemati , que basta la fecha 
tañía estas faacioues ea " B l Fet i t 
Habana". 
Y oon Morejóa y Bertemati compar-
tirá las tareas del s i m p á t i c o semana-
ria el joven Vlcter Planas , muy ooao-
eido en nnestro mando de "base b a l l " . 
Venga pronto " B l F i t c h e r " . 
A I I I Í M B B A . — S e g ú n nos part lc ina 
la empresa dal concurrido teatro A l -
hambra, ae ha hecho cargo de la direc -
oión e s c é n i c a dal mismo, el aplaudido 
f popular art ista s e ñ o r Regino Lópex 
el cual d e b u t a r á el p r ó x i m o martes 23 
con el estreno de la revista de gran 
actualidad E l Alcantarilladof para la 
que ha pintado e luctable e s c e n ó g r a f o 
señor A r i a s ona preciosa d e c o r a c i ó n 
que representa el futuro paseo de S a n 
Láaaro, por la noche. 
Felicitamos á la empresa por la ad 
qu i s io ióa del estimable art is ta s e ñ o r 
Éfcgino Lópea y damos la nuestra al 
públ ico porque desde el martes encon 
trará un atractivo m á s ea el teatro 
Alhambra . 
B l Juguete c ó m i c o Olallo Diaz ti-
tulado Una equivooK íóa morrocotuda, 
f qae f a é estrenado anoche obtuvo 
muchos aplausos. 
B I programa de hoy es el siguiente: 
A las ocho, A casarse ó á morir' á 
taa nnava, Una equivocación morro-
cotuda, y á las diez, Hay que aprender 
el inglés, 
Y los bailes de costumbre en los in 
termedios. 
T E A T R O C U B A . — F u n c i ó n y baile 
ofrece hoy el teatro que m á s s i m p a t í a s 
cuenta entre la juventud alegre, ó sea 
el teatro Oaba. 
Ambos e s p e c t á c u l o s se v e r á n muy 
favorecidos por el púb l i co . 
E l que quiera divertirse por poco 
dinero, ahí tiene la mejor receta. 
L A NOTA F I N A L . — 
— ¡ Q u é le parece á usted el sistema 
Ollendorf para aprender el a l e m á n ! 
Excelente; mire usted: antes yo no 
e n t e n d í a á los alemanes, y ahora, gra-
cias á este nuevo sistema, eon los ale-
manes loa que no me endienden á mí. 
E L HABIL Y REPUTADO DOCTOR O. 
M. Deavernine, de la Habana , Ouba, 
expresa en t é r m i n o s tan elocuentes co-
mo sencillos una op in ión que á todos 
interesa conocer: 
" H a empleado en mi práte ica la E -
m u l s i ó n de Scott, de aceite de h í g a d o 
de bacalao con b ipofosñtoe de cal y de 
sosa, y debo decir que es un agente 
valioso para el tratamiento de las es-
crofulosis y afecciones tuberculosas. 
E n cuanto á su e l a b o r a c i ó n no deja 
nada que desear.—Dr. O. M. Denver-
HÍns." 
P E P I T O M A U R I . - A u n q u e y a lleva 
adelantado mucho en el largo camino 
de la vida, t o d a v í a llamamos Fepi to 
Mauri a l insigue profesor da m ú s i c a , 
que contratado para l a orquesta dal 
teatro de Alb i su , en un ión del maes-
tro J a i i á n , l l egó de ü é x i o o haoe dos 
dias á bordo del Montserrat. 
Y es que Fepito Mauri , á los siete 
años , fué el n iño prodigioso qne euoan-
ba coa su preoooidad musical y loa 
rimores de sa caato. Y aunque, an 
dando el tiempo, r e n u n c i ó a l caato, no 
así a l a móatctt, l legaad} 4 ssr, á par 
que on notable director de orquaata, 
ESPECTACULOS 
TACÓN.—El c inematóarra fo .—Fun-
c i ó n por t a n d a s . — E n t r a d a y asiento 
20 centavos. 
P A Y R E T . — G r a n O o m p a ñ í a de O p e -
ras y Operetas de Rafael Tomba.— 
Sil Quitarrico. 
A L B I S U . — O o m p a ñ í a de zarzuela— 
F o u o i ó a eorrida.—1? JJlfondt del baúl. 
— 2 ° F r a a a a t a c i ó a del ce ebrado pia-
nista Sr. Orbéa.—3? S I Santo i s l t I s i -
dra.—4° Dos piesas por el Sr . Orbon 
—5" L * nieta d» tu abuelo. 
A L H á M B R A . — A iac 8: A casa se 6 á 
tn»rtr .—A las 9: ü * a e q w e e a o i ó n mo-
rrocotuda,—A las 10: Hay qu» aprender 
el inglés 
SALÓN T E A T R O OUBA.—Neptuno y 
G a l i a n o . — O o m p a ñ í a de Variedades.— 
F u n c i ó n d iar ia .—Loa jueves, s á b a d o s 
y domingos baile d e s p u é s de la lun-
o i ó n . — A las ocho y cuarto. 
EXPOSICIÓN I M P B B I A L . — Desde el 
l ú n a s 15 a l domingo 21 de A b r i l , 50 
asombrosas vistas de ios Estados U n i -
dos .—Bntrada, 10 centavos.—Qaliano 
nú maro 116. 
FRONTÓN J A I - A L A I . — E l domirgo 
2 1 , á l a a dos de la tarde.—Dos parti-
dos y dos quinielas. 
CIROO DE PUBILLONES.—Neptuno 
y M o a s s r r a t e . — O o m p a ñ í a ecuestre y 
de V a r i e d a d e s . — P a a o i ó d i a r i a . — M a -
t i a ó e todos los domingos y d í a s festi-
vos-
E l Vigor 
del 
C a b e l l o 
del Dr. Ayer 
Es ei mejor c o s m é t i c o 
Hace crecer el cabello 
Destruye la caspa , 
Y con su uso el cabello 
gris vuelve á tomar 
BU color primitivo 
El Vigor del Cabello 
del Dr. Ayer está 
compuesto de los in-
gredientes más es-
cogidos. I m p i d e 
que el cabel lo se 
ponga claro, gris, 
marchito ó rasposo, 
conservando s u 
riqueza, exuberan-




de l a 
vida. | 
Cuanto més se usa, másrápi-
dos son sus efectos. 
Preparado por el Dr . J . C. A y e r y Oa., 
Lowel l , IÍ&8B., E . U . A . 
ANUNCIOS 
F R U T A L E S 
Se y»n(l«n árboles may barstu* y m«oh s matiíaw 
de narMjai de Chin», todo i«t=abr»do ea • 11 tbi-
o»i C a l e t e o . 28. ÍTS-* a3 19 d2 20 
La E s t r e l l a de la Moda. 
Se necMitsn B D B H A 8 O F Í C U L A S en ropa 
bUnea; de ao ser aiay prAoti JM q«e no so ore ca-
tea. Obispo 84. Tei ífjuo 6i5. 
e 573 d y a 9 A 
io de fiodís. 
fUbiendo d'«pu.:it> el 8r A caite Mnaloipa! qu» 
se pagne la caota de í:0 ptsoj, sefi-Jados eu ia f a -
tent* do nneva creación para 1»« foa-.ias, ie av -a á 
los señores indaUríales qae el p aso Teucerá el día 
35. 
Los que deseen qie este pigi se haga por la Se-
cretarla, pasarán a los entríisi;e"oi da ¡a casa t t í -
mero 2 de la oalle de Meroaderaa ae 12 á 6 de la 
tarde. 
Habana 19 de aV.ril de E Sfrdico José 
Doce o7i9 5J-̂ 0 Ka-ao 
Dr. Emilio C. de Acosta 
CIt tüJ A N O - D E N T I S T A 
Especialista en las neuralgia* faciales y afeccio-
nes sifllltiCM de la beca. Coscnltas y operaciones 
do i á 11 y de 12 á 4 p. m. Qabine'e AmiB'ad 53 
C 582 alt 13.1 3 f a 4 Ab 
I G L E S I A D E S A N F E U P ü i 
S O L E M N E T R I Ó 0 O 
á los mártires Carin«Mtas Des ̂ alsos. P. Diocisio 
dé la Natividad y HV K-d-mo d* lo C ns, beatlft-
oa»io rocíen:emente por S. S. Loon X I Í I . 
L m días 19 j 3) ; las osbo dala mafiara, Misa 
solemne can »ermón par ua P d » Carmtílita. 
Domlniro 21, á Us ocho y mwlia pr»uí rá en la 
ml»a solsmue el R P. Pa nino Airares ü . P., 
terminando eon ei To Deam. 
ladeigur is p enarin á loa qae Titltares esta 
Iglesia, coaftiando y «omslescdo y orando por 1 9 
tateacioces d« 8. S.—ludalg n U deo!«n d!<s una 
TOE cada cía 4el TtUmo A 04 ̂ ue h'afar'-n la mis-
ma Tisrta, arrepentidos de ene paeadis su'an eate. 
L D. V. as. 
2720 • 9-1 P 
foemis de m m m 
desde 69 et*. es adelafile. 
GRAN SURTIDO EN * 
í l i 
AU PETIT PARÍS 
Ofeisp» n. 101. Tdél^aa 686. 
C 6t/> >-l 
fósforos m m m . 
D E P O S I T O S 
Casa de Fiero- ele Sais, Kuna n. 8, teléfono 1133, 
y Vtrglllo Mauero, Gúcios 33, toléfeno 5ST H&b na. 
H v además surtido «omplet'.t de cerillo, del pais, 
eicarros y tabacos de todas marca» á precios de fá-
fcrica. 2067 8€a-2S Mz 
T ; 
where thera 
are Mineral Batb «tiaated near this ospital, two 
rül h-..d hou-í-s. Please apply n i^la oity to Mor-
eed 26, and in 8«nta Uarf a deí Btwario, to Mr. José 
Baároo. 2*74 8a 16 
BN SANTA H A B I A D E L ROSARIO, 
so aiqail^n dos aasa« amuebladas Darán raaóo don 
Jesá iíaáree on diebo eoblado, y ea esta capital oa 
Meroe^í»^ 2*74 8* 16 
es hermetei a'toa da L a Moda E g*«to, Obf-poT-S, 
tro Ber^aaa y Viiiogaa. £?g:3 4 2 j 
LA CASA GRAMO 
Y S U S S A L D O S 
A l m a c e n e s d e r o p a y s e d e r í a 
G A L I A N O Y S A N R A F A E L . 
Como eiempre después de su balance, L A OASA G R A N D E liquida sus saldos de 
ropa y sedería á cualquier precio. Sus importacioues directas, y negocios en gran escala, 
le permiten vender, cuando menos, un 25 por ciento menos que sus colegas, que tienen 
que sucumbir á segundas ó terceras manos, 
Los salios del balance son tantos y tan grandes, que las familias no deben desper-
diciar esta ocasión. Aquí encontrarán por T R E S lo que vale seis. 
Saldos de clanes, saldos da céfiros, saldos de piqué, saldos de organdí, saldos de me-
dias, saldos de pañuelos, saldos de cintas, saldos de galones, saldos de tiras bordadas, sal-
dos de encajes, saldos en fin, de todo, y á como ofrezcan. 
iiGavetesü Gavetes para adornos, úl t ima novedad, 
de toios colores lá CBNTAVO! iá CENTAVO! 
I T u n c a hubo, hay , n i h a b r á , compet idores con e l m á « grande 
de los e s t a b l e c i m i e n t o s de e s te p a i s . 
L A CASA GRANDE, 
ClallMo y Saa Rafael, Teléfono M U 
aá- l t 
